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opgericht op 3 februari 1982.
goedgekeurd bij besluit van de Minister van de Vlaamse Gemeenschap op 28 juni 1982 (B.S. 25/09/1982)
Statuten verschenen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 20 oktober 1983 onder 
identificatienummer 9189/83 
Aangepast met volgende wijzigingen :
Aangepast met volgende wijzigingen:
• Besluit van de jaarvergadering van 19/05/1992, goedgekeurd bij Ministerieel besluit van 14/08/1992 (B.S. 15/10/1992), 
verschenen in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 05/11/1992, wijzigingen ingevolge de wet d.d. 22/12/1986 op de 
intercommunales en ingevolge het Decreet van 01/07/1987 alsmede taalkundige en inhoudelijke aanpassingen.
• Besluit van de buitengewone algemene vergadering van 27 oktober 1993, goedgekeurd bij Ministerieel besluit van 3 februari 
1994, verschenen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad d.d. 28/4/1994)
Proces verbaal buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Mare Coudeville te Oostende 
Wijzigingen ingevolge de wet van 20/7/1991(B.S. 1/8/1991) houdende sociale en diverse bepalingen en het K.B. d.d.
11/10/1991(B.S. 24/10/1991) tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de titels VII en VIII van voormelde 
wet; alsmede aanvulling van art.3 van de statuten m.b.t. de doelstelling van de vereniging.
• Besluit van de algemene vergadering van 28 mei 1996, goedgekeurd bij Ministerieel besluit van 17 september 1996, 
verschenen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad d.d. 5/12/1996,
authenticiteit aan de akte verleend door Meester M. Coudeville, notaris te Oostende.
Betreft wijzigingen die het gevolg zijn van de uitbreiding van het werkingsgebied en die strekken tot het vaststellen van de 
nieuwe kapitaalstructuur, van een aangepaste bijdrageplicht vanwege de provinciale vennoot en van een hersamenstelling 
van de bestuursorganen overeenkomstig de inzichten van de raad van bestuur.
• Besluit van de algemene vergadering van 16 juni 2000, goedgekeurd ingevolge het verstrijken van de in art.8 van het decreet 
van 1/7/1987 bepaalde termijn. Proces verbaal van de algemene vergadering opgemaakt door notaris Mare Coudeville te 
Oostende. Verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 7/12/2000
Het betreft wijzigingen die het gevolg zijn van de toetreding van de gemeente De Haan en die strekken tot het vaststellen van 
de nieuwe kapitaalsstructuur, alsmede van een aanpassing van de berekeningswijze van de bijdrage van de gemeenten 
vennoten.
•  Besluit van de buitengewone algemene vergadering van 28 juni 2002, goedgekeurd bij Ministerieel besluit van 18 oktober 
2002, verschenen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad dd. 12/12/2002, authenticiteit aan de akte verleend door Meester 
M. Coudeville, notaris te Oostende.
Deze statutenwijziging zorgt voor de noodzakelijke aanpassing aan de artikelen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking die onmiddellijk in werking treden meer bepaald de statutaire regelingen m.b.t. de 
gemeentelijke vertegenwoordigers op de algemene vergadering (artikel 44 van het decreet) en het aanstellen van bestuurders 
met raadgevende stem in de raad van bestuur (artikel 52 van het decreet)
• Besluit van de buitengewone vergadering van 18 december 2003, goedgekeurd bij Ministerieel besluit van 5 april 2004, 
verschenen in de bijlagen van het Belgisch staatsblad o p ................
De statutenwijziging zorgt voor de gehele aanpassing aan de artikelen van het decreet van 6 juli 2001 houdende 
intergemeentelijke samenwerking. Vanaf deze aanpassing heeft de intercommunale de rechtsvorm aangenomen van 
opdrachthoudende vereniging, zoals bedoeld in artikel 12 van het decreet van 6 juli 2001.
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: 
Provinciehuis Boeverbos 
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VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Overeenkomstig de wcttelijkc beschikkingen en in toepassing van de statuten hebben wij de eer U hierbij verslag uit 
te brengen over de verrichtingen en de toestand van de intercommunale gedurende het dienstjaar 2005.














B) SAMENSTELLING VAN DE ALGEMENE VERGADERING.
De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers. Voor de gemeenten 
worden zij rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden en voor de provincie gebeurt de 
aanstelling door de provincieraad.
Ingevolge het nieuwe decreet op de intcrgemcentclijkc samenwerking dient de benoemingsprocedure met de 
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger herhaald voor elke algemene vergadering.
Voorzitter van de algemene vergadering: De heer Pat Stockelynck, voorzitter van de raad van bestuur van IKWV 
en schepen te Koksijde.
e )  S a m e n s t e l l i n g  v a n  d e  R a a d  v a n  B e s t u u r .





Dhr. Guido DECORTE en Mevr. Diane D’HULST, 
provincieraadsleden.
Dhr. Mare DECOUSSEMAEKER - schepen
Dhr. Pat STOCKELYNCK, schepen -  voorzitter van de raad
van bestuur.
Dhr.Rik LIPS -  schepen -
Dhr. Johnny DEVEY, schepen
Mevr. Myriam AZOU, gemeenteraadslid
Mevr. Kristicn VANMULLEM -  gemeenteraadslid
Dhr. Frank VAN WIJK -  gemeenteraadslid -
Dhr. Pierre BISSCHOP - schepen
Dhr. Erik CARDON - schepen












Ingevolge het nieuwe decreet op de intergemeentelijke samenwerking werden 4 gemeenteraadsleden 
aangeduid ais lid van de raad van bestuur met raadgevende stem aangeduid nl.
Aangeduid door gemeente Koksijde Dhr. Henri DEWULF -  gemeenteraadslid
Aangeduid door de stad Oostende Dhr. Jean-Marie DEDECKER -  gemeenteraadslid
Aangeduid door de stad Brugge Dhr. Jean-Marie BOGAERT -  gemeenteraadslid
Aangeduid door de gemeente Knokke- 
Heist
Dhr. Gustaaf DUJARDIN - gemeenteraadslid
P) SAMENSTELLING VAN HET DIRECTIECOMITÉ PER 31/12/2005:
Voorzitter: De heer P. STOCKELYNCK, schepen Koksijde. Ondervoorzitter: Mevrouw D. D’HULST, 
provincieraadslid.
Leden: De heren : P. BISSCHOP, E. CARDON en J. DEVEY.
E) COMMISSARIS-REVISOR: Dhr. J.CLEPPE - Brugge
F1 WERKGROEP LEIDING: SAMENSTELLING PER 31/12/2005.
Gemeenteambtenaren met verantwoordelijkheden voor de reddingsdienst aan zee bij hun bestuur vormen 
samen de werkgroep leiding.
DE PANNE R. Vilain en F. Jongbloet
KOKSIJDE S. Wydooghe, G.Ocquet en W.Delanghe
NIEUWPOORT E.Vyvey en F.Musschoot
MIDDELKERKE M.Muyle en B.Van Eechoute
OOSTENDE J.Decloedt, J. Jonckheere en G.Bintein
BREDENE G.Lams en A.Goethals
DE HAAN F. Knudde, R.Knudde en P. Gurdebeke
BLANKENBERGE T. Cocle en Ph. De Vos
BRUGGE N. Vanderispaillie en D.Ramandt
KNOKKE-HEIST E. Wybo en D.Hautekiet
G) PERMANENT SECRETARIAAT EN PERSONEEL.
Het permanent secretariaat is gevestigd aan de Handelskaai nr. 2 te Nieuwpoort.
Secretaris: Albert Serpietcrs 
Administratief medewerker: Ivo Muyle
H) VERGADERINGEN VAN DE BESTUURSORGANEN. DE WERKGROEP LEIDING EN DE HOOFDREPDERS:
• De algemene vergadering kwam bijeen op: 24/06/05 en 22/12/05.
• De raad van bestuur vergaderde op : 16/02/05 -  16/03/05 -  13/04/05 -  27/04/05 -  24/06/05 -  25/08/05 -  
26/10/05 en 22/12/05.
• Het directiecomité vergaderde op: 02/03/05.
• De werkgroep leiding kwam bijeen op: 13/04/05, 15/06/05 en 23/11/05.
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2. TOELICHTING BIJ DE WERKING EN DE ORGANISATIE VAN DE VERENIGING











DEPANNE 5 2.200 3 posten bewaking 1/7 t/m 4/9
KOKSIJDE 11 5.038 3 posten bewaking 18/6 -11/9
NIEUWPOORT 5 1.250 1 post bewaking 25/6 -  4/9
MIDDELKERKE 15 6.230 3 posten bewaking 25/6 -  4/9
OOSTENDE 12 3.830 3 posten bewaking alle WE van 
juni + 1/9 -  4/9
BREDENE 6 1.340 2 posten (WE 18/6, 25/6 en 3/9 
van 12h30tot 18h30)
4 posten (WE 25/6 van 12h30 
tot 18h30)
DE HAAN 10 2.250 2 posten bewaking 18/6 -  4/9
BLANKENBERGE 7 2.100 6 posten bewaking van 15/5 — 
19/9
BRUGGE 1 500 bewaking 25/6 - 4/9
KNOKKE-HEIST 11 3.585 5 posten bewaking: 18/6 -  11/9
TOTAAL 83 28.323
TOELICHTING:
Het totaal aantal bewaakte zones stijgt met 3 zones ten opzichte van 2004 (uitbreiding met 730m). 




NR. EN NAAM VAN 
DE ZONE






RI Leopold Tussen zeilwagenclub en 
Bortierlaan
500 1 /7 -3 1 /8 -H .P .
R 2 - 3 - 4 centrum tussen Bortierlaan en 
Canadezenplein
1200 1 /7 -4 /9 -H .P .
R 5 Camping Tussen Canadezenplein en 
grens St. Idesbald
500 1/7-31/8
H.P. : RODE KRUISPOST AANWEZIG
KOKSIJDE
NR. EN NAAM VAN 
DE ZONE






St. Idesbald St.Idesbald -horloge 660 18/6- 11/9-H .P .
Ster der Zee Koksijde - sloepenlaan 615 1/7-31/8
Hoge dijk Koksijde 680 1/7-31/8
Koksijde Bad Koksijde horloge 403 18 /6 - 11/9-H .P .
Zouaven Koksijde 400 1 /7 -3 1 /8 -H .P .
Vredestraat Koksijde 270 1/7-31/8
St.André Oostduinkerke 300 1 /7 -3 1 /8 -H .P .
Oostduinkerke centrum Oostduinkerke 485 1 8 /6 -1 1 /9 -H .P .
Twenty-One Oostduinkerke 375 1/7-31/8
Duinpark Oostduinkerke 350 1/7-31/8
Groendijk Oostduinkerke 500 1 /7 -3 1 /8 -H .P .
H.P. : H u l p p o s t e n  in  e ig e n  b e h e e r
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NIEUWPOORT
NR. EN NAAM VAN 
DE ZONE






1. Badinstallatie Badinrichting - staketsel 230 1/7-31/8
2. Sandeshooft Badinrichting - rotonde 230 2 5 /6 -4 /9 -H .P .
3. Rotonde Rotonde - Leopold 290 1/7-31/8
4. Leopoldplein Leopoldplein-
Vlaanderenstraat
200 1 /7 -3 1 /8 -H .P .
5. Vlaanderen Vlaanderenstr. : grens Oostd. 300 1/7-31/8
H.P. : RODE KRUISPOST AANWEZIG
MIDDELKERKE
NR EN NAAM VAN 
DE ZONE






1. Carlton Middelkerke Oost 400 1/7-31/8
2. Excelsior Middelkerke Oost 400 1/7-31/8
3. Casino Oost Casino Oost 400 2 5 /6 -4 /9 -H .P .
4. Casino West Casino West 400 2 5 /6 -4 /9 -H .P .
5. Pouletstraat Middelkerke West 400 1/7-31/8
6. Theresiastraat Middelkerke West 400 1/7-31/8
7. Houyouxstraat Middelkerke West 400 1 /7 -3 1 /8 -H .P .
8. Kwintestraat Middelkerke West 230 1/7-31/8
9. Rotonde Rotonde Westende 500 1/7-31/8
10. Mezenlaan Mezenlaan Westende 500 1 /7 -3 1 /8 -H .P .
11. Priorij laan Priorijlaan Westende 500 1/7-31/8
12. Meeuwenlaan Meeuwenlaan West ende 500 2 5 /6 -4 /9 -H .P .
13. Flandrialaan Flandrialaan Westende 400 1/7-31/8
14. surfzone




17. Christal Palace Camping Christal Palace 
Westende
400 1/7-31/8
H.P. : RODE KRUISPOST AANWEZIG
OOSTENDE
NR. EN NAAM VAN 
DE ZONE




Raversyde Raversyde 200 1/7-31/8
Kinkhoorn Mariakerke 420 1/7-31/8
Diksmuide Mariakerke 370 1/7-31/8
Mariakerke Mariakerke 480 Alle W.E. juni + 1/7 -  
04/09
Northlaan Mariakerke 480 1/7-31/8
Koninginnelaan Centrum Oostende 420 Alle W.E. juni + 1/7 -  
04/09
Kemmelberg Centrum Oostende 350 Alle W.E. juni + 1/7 -  
04/09
Kursaal Centrum Oostende 170 1/7-31 /8
Oosthelling Centrum Oostende 175 1/7-31 /8
Christinastraat Centrum Oostende 180 1/7-31/8
Kapucijnestraat Centrum Oostende 235 1 /7-31/8
Duin en Zee Grens Bredene(speelplein) 350 1/7-31/8
H.P. : RODE KRUISPOST OF VLAAMS KRUIS AANWEZIG
BREDENE
NR. EN NAAM VAN 
DE ZONE






1. Turkey en Bredene 280 1/7-31/8 +WE 18/06, 
25/06 en 03/09 van 12h30 
tot18h30
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2. Duingat Hoofdpost 250 1/7-31/8 H .P .+WE 25/06 
van 12h30 tot18h30
3. Astrid Bredene 250 1 /7 -3 1 /8 +WE 25/06 van 
12h30 tot18h30
4. Droge Opgang Bredene 240 1 /7 -3 1 /8 +WE 25/06 van 
12h30 tot18h30
5. Naaktstrand Ten oosten van post 6 170 1/7-31/8 +WE 18/06, 
25/06 en 03/09 van 12h30 
tot18h30
6. De Duinpan Bredene 150 1/7-31/8 +WE 25/06 van 
12h30 tot18h30
H.P. : HULPPOST AANWEZIG
DE HAAN
NR. EN NAAM VAN 
DE ZONE






Haerendijke Grens Blankenberge 250 1/7-31/8
Wenduine West Wenduine Centrum 200 18/6-4/9 - H.P
Wenduine Alfa Idem 250 1/7-31/8
Wenduine Bravo Idem 250 1/7-31/8
Wenduine Charlie Idem 250 1/7-31/8
De Haan post 1/2/3/4 De Haan Centrum 800 18/6 - 4/9 - H.P.
Vosseslag Grens Bredene 250 1 /7 -31 /8 -H .P .
H P . : HULPPOST AANWEZIG
BLANKENBERGE
NR. EN NAAM VAN 
DE ZONE






HOOFD NR. 0 Staketsel 300 15/5-19/9
HOOFD NR. 1 Weststraat 300 15/5-19/9
HOOFD NR. 2 Bakkerstrap 300 15/5-19/9
10
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HOOFD NR. 3 Kerkstraat 300 15 /5 - 19/9-H .P .
HOOFD NR. 4 Charlierhelling 300 15/5-19/9
HOOFD NR. 5 Artanhelling 300 15/5 -  19/9
HOOFD NR. 6 PIER 300 1/7-31/8
H.P. : HULPPOST AANWEZIG
BRUGGE
NR. EN NAAM VAN DE 
ZONE









500 25/06 t.e.m.04/09 -  H.P.
H .P . : RODE KRUISPOST OF VLAAMS KRUIS AANWEZIG
KNOKKE - HEIST
NR. EN NAAM VAN 
DE ZONE

















Albertstrand 230 1/7-31/8-H .P .
B6 Albertstrand Oost Albertstrand 220 18/6-11/9-H .P .
B7 Knokke Centrum Knokke 210 18/6-11/9-H .P .
B 8 Knokke Centrum Knokke 270 1/7-31/8
B9 Zoute Zoute 250 18/6-11/9-H .P .
B10 Zoute Zoute 255 1/7-31/8
B il  Lekkerbek Lekkerbek 225 1/7-31/8
H.P. : HULPPOST AANWEZIG
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INLICHTINGEN MET BETREKKING TOT DE SURFZONES
SAMENVATTEND OVERZICHT







DE HAAN 2 500
BLANKENBERGE 1 500
BRUGGE 1 500
KNOKKE - HEIST 5 1.593
TOTAAL 19 5.823
Enkel in de gemeenten De Panne, Koksijde, Middelkerke, De Haan en Blankenberge worden de surfzones
bewaakt door redders aangesteld door de gemeente.
DETAILOVERZICHT PER  GEM EENTE 
DE PANNE
NAAM VAN DE ZONE SITUERING VAN DE ZONE AANTAL METER
Surfzone Tussen Leopold zone en centrum 
zone
300
opm. : de bewaking gebeurt door de gemeente
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KOKSIJDE
NAAM VAN DE ZONE SITUERING VAN DE ZONE AANTAL METER
St.Idesbald - horloge ten westen van bewaakte zone 150
St.André Oostduinkerke: ten westen van de 
bewaakte badzone (G.Scottlaan)
200
Sycod - jachtclub Alfred Devoslaan Oostduinkerke 150
Duinpark Oostduinkerke - ten oosten van 
bewaakte zone
200
Windekind Zuidenwindhelling Oostduinkerke 
- ten westen van bewaakte zone 
Groenendijk
200




NAAM VAN DE ZONE SITUERING VAN DE ZONE AANTAL METER
13. surfzone Oceaanlaan Westende 400
opm. de bewaking gebeurt door de gemeente
OOSTENDE
NAAM VAN DE ZONE SITUERING VAN DE ZONE AANTAL METER
Surfzone 1 Renbaan 480
Surfzone 2 Renbaan 400
opm. de bewaking gebeurt door V.V.W (concessie) 
BREDENE
NAAM VAN DE ZONE SITUERING VAN DE ZONE AANTAL METER
Surfzone Gelegen ten westen van de 
bewaakte post nar. ;1 "Turkeyen"
250
Opm. de bewaking gebeurt door de privé-vereniging "Twins Watersport" met steun van Bloso.
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DE HAAN
NAAM VAN DE ZONE SITUERING VAN DE ZONE AANTAL M ETER
Surfzone De Haan Aangrenzend, ten Oosten badzone 
DH-centrum
250 (*)
Surfzone Wenduine Aangrenzend aan badzone Charlie 250 (*)
(*) bewaking door gemeente
BLANKENBERGE
NAAM VAN DE ZONE SITUERING VAN DE ZONE AANTAL M ETER
Surfzone Pier 500 (*)
(*) vermindering tijdelijk wegens werken aan de pier. 
opm. de bewaking gebeurt vanaf 2000 door gemeente
BRUGGE
NAAM VAN DE ZONE SITUERING VAN DE ZONE AANTAL M ETER
Surfzone Zeebrugge Golfbreker 31 tot 32 a 500
bewaking door privé organisatie 
KNOKKE -HEIST
NAAM VAN DE ZONE SITUERING VAN DE ZONE AANTAL M ETER
W W  Bloso Heist, tussen Heldenplein en de 
Oostelijke dam
400
RBSC Duinbergen, tussen golfbrekers 3 
en 5
460
Channel surfing club Zoute, tussen golfbrekers 7 en 8 250
RBSC lekkerbek Lekkerbek, tussen golfbrekers 12 
en 13
233
Surfers Paradise Lekkerbek-Zwin, ten Oosten van 
golfbreker 13
250
Opm. De surfzones worden aan verenigingen in concessie gegeven. Het lastenboek vermeldt dat deze clubs 





GEMEENTE MEI JUNI JULI AUG SEPT AANTAL KANDIDATUREN
MAN VR. MAN VR. MAN VR. MAN VR. MAN VR. JULI AUG
DE PANNE 0 0 0 0 31 16 35 15 11 5 Ruim voldoende Ruim voldoende
KOKSIJDE 0 0 12 5 58 29 56 21 11 4 Net voldoende Net voldoende
NIEUWPOORT 0 0 2 4 26 16 28 11 5 1 Ruim voldoende Ruim voldoende
MIDDELKERKE 0 0 9 1 51 19 54 16 8 2 voldoende voldoende
OOSTENDE 0 0 8 4 54 21 47 28 8 4 Onvoldoende (ervaren redders)
Onvoldoende 
(ervaren redders)
BREDENE 0 0 14 4 15 8 21 4 5 1 Ruim voldoende Ruim voldoende
DE HAAN 0 0 7 1 41 23 43 17 3 0 Ruim voldoende Ruim voldoende (
BLANKENBERGE 7 0 7 0 36 8 29 15 7 0 Ruim voldoende Ruim voldoende
BRUGGE 0 0 8 0 15 6 16 5 8 2 Net voldoende Net voldoende
KNOKKE-HEIST 0 0 19 3 45 29 52 22 17 5 voldoende Net voldoende
TOTALEN
7 0 86 22 372 175 381 154 83 24
TOTAAL: 1304
(78 meer dan 2004)7 108 547 535 107
AANTAL REDDERS DAGELIJKS VAN DIENST
GEMEENTE MEI JUNI JULI AUGUSTUS SEPTEMBER
DE PANNE 0 0 33 33 16
KOKSIJDE 0 10 56 56 10
NIEUWPOORT 0 5 26 27 5
MIDDELKERKE 0 10 48 48 10
OOSTENDE 0 12 38 38 12
BREDENE 0 6 18 18 6
DE HAAN 0 8 43 43 7
BLANKENBERGE 6 6 31 31 6
BRUGGE 0 7 11 11 8
KNOKKE-HEIST 0 22 50 50 22
TOTALEN 6 86 354 355 102
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TUSSENKOMSTEN VANWEGE DE REDDERS
V o o r  v e r d w a a l d e  k in d e r e n  o p  h e t  s t r a n d  
In bewaakte en onbewaakte zone
GEMEENTE MEI JUNI JULI AUGUSTUS SEPTEMBER TOTAAL
DE PANNE 0 0 121 160 15 296
KOKSIJDE 0 2 77 130 1 210
NIEUWPOORT 0 0 51 98 1 150
MIDDELKERKE 0 0 81 92 1 174
OOSTENDE 0 31 76 107 5 219
BREDENE 0 0 14 13 0 27
DE HAAN 3 6 74 96 0 179
BLANKENBERGE 27 33 137 150 4 351
BRUGGE 0 2 5 40 2 49
KNOKKE-HEIST 0 0 40 49 8 97
TOTALEN 30 74 676 935 37 1752
(totaal verdwaalde kinderen in 2004:1672) 
V o o r  g e w o n e  b a d e r s  in  n o o d
BEWAAKTE ZONE ONBEWAAKTE ZONE
GEMEENTE MEI JUNI JULI AUG. SEPT. MEI JUNI JULI AUG. SEPT.
DE PANNE 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0
KOKSIJDE 0 2 12 22 1 0 1 0 1 0
NIEUWPOORT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MIDDELKERKE 0 0 4 3 0 0 0 0 0 1
OOSTENDE 0 0 5 8 0 0 0 0 4 0
BREDENE 0 0 8 7 0 0 0 1 2 3
DE HAAN 0 2 4 4 0 0 0 0 1 0
BLANKENBERGE 1 5 6 4 1 1 0 1 1 0
BRUGGE 0 1 4 5 1 0 0 1 1 0
KNOKKE-HEIST 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0
TOTAAL 1 12 45 57 6 1 1 3 10 4
16
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(waarden in aantal dagen) 
bron Meteo-West-Vlaanderen Koksijde
-BEWAAKT
-O N B E W A A K T
□  1999 
2000□ 2001 ■ 2002
2003 
□  2004 
■  2005





TUSSENKOMSTEN VOOR PLANKZEILERS IN NOOD
BEWAAKTE ZONE ONBEWAAKTE ZONE
GEMEENTE MEI JUNI JULI AUG. SEPT. JUNI JULI AUG. SEPT.
DE PANNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOKSIJDE 0 0 3 0 2 0 0 1 0
NIEUWPOORT 0 0 2 1 0 0 0 0 0
MIDDELKERKE 0 0 2 4 0 0 0 0 0
OOSTENDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BREDENE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DE HAAN 0 0 1 0 0 0 0 0 0
BLANKENBERGE 2 5 1 1 1 0 0 0 1
BRUGGE 0 1 0 0 0 0 0 0 0
KNOKKE-HEIST 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL 2 6 9 6 3 0 0 1 1











Bron: Meteo WVL vzw -  De gegevens in verband met het weer mogen niet gepubliceerd worden zonder 
uitdrukkelijke toestemming van Meteo WVL vzw.
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t u s s e n k o m s t e n  v o o r  p l a n k z e i l e r s  in  n o o d
—, - • . . ■ . . : ■
□  bewaakt 
■  onbewaakt11
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
VOOR KITESURFERS IN NOOD
BEWAAKTE ZONE ONBEWAAKTE ZONE
GEMEENTE JUNI JULI AUG. SEPT. JUNI JULI AUG. SEPT.
DE PANNE 0 0 1 1 0 0 0 0
KOKSIJDE 0 0 0 0 0 4 3 0
NIEUWPOORT 0 1 0 0 0 0 0 0
MIDDELKERKE 0 4 2 0 0 0 0 0
OOSTENDE 0 0 1 0 0 0 0 0
BREDENE 0 0 0 0 0 0 0 0
DE HAAN 0 0 0 0 0 0 0 0
BLANKENBERGE 2 2 2 1 0 0 0 0
BRUGGE 0 3 3 0 0 0 0 0
KNOKKE-HEIST 0 0 1 0 0 2 0 0
TOTAAL 2 10 10 2 0 6 3 0
tussenkomsten voor kitesurfers in nood
* b t n □  bewaakt
■  onbewaakt
iá, - '
2002 2003 2004 2005
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VOOR BADERS MET RUBBERBOOTJES EN LUCHTMATRASSEN
BEWAAKTE ZONE ONBEWAAKTE ZONE
GEMEENTE MEI JUNI JULI AUG. SEPT. MEI JUNI JULI AUG. SEPT.
DE PANNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOKSIJDE 0 0 3 12 0 0 0 0 0 0
NIEUWPOORT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MIDDELKERKE 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0
OOSTENDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BREDENE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DE HAAN 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -
BLANKENBERGE 1 3 2 1 0 0 1 1 1 0
BRUGGE 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
KNOKKE-HEIST 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
TOTAAL 1 3 7 21 0 0 1 2 2 0









1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
■  BEWAAKT 25 31 172 87 42 86 32
■  ONBEWAAKT 6 8 28 14 9 18 5
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VOOR KATAMARANS EN ZEILBOTEN
BEWAAKTE ZONE ONBEWAAKTE ZONE
GEMEENTE JUNI JULI AUG. SEPT. JUNI JULI AUG. SEPT.
DE PANNE 0 0 4 0 0 0 0 0
KOKSIJDE 0 0 1 0 0 3 11 0
NIEUWPOORT 0 0 0 0 0 0 0 0
MIDDELKERKE 0 1 1 0 0 1 0 0
OOSTENDE 0 0 0 0 0 0 0 0
BREDENE 0 0 0 0 0 0 0 0
DE HAAN 0 1 0 0 0 0 1 0
BLANKENBERGE 0 1 1 0 0 0 0 0
BRUGGE 0 0 0 0 0 0 0 0
KNOKKE-HEIST 0 3 0 0 0 0 0 0
TOTAAL 0 6 7
0 0 4 12 0
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VERDRINKINGEN MET DE DOOD ALS GEVOLG
(TIJDENS DE OPENINGSPERIODE VAN HET BADSEIZOEN) 
MIDDEIKERKFJ: 1 VERDRINKING 
Oneeval 1:
DATUM EN UUR VAN ONGEVAL: 09/08/05 -  15uur
ZONE WAAR HET ONGEVAL GEBEURDE: bewaakte zone Casino West post 4 
WEERSOMSTANDIGHEDEN: NW 2 Bf. ruimend naar N 2,5 Bf.
AARD VAN HET ONGEVAL:
Omstreeks 15u00 gaan vijf kinderen te water in de verboden zwemzone tussen de gele boeien en de 
oostelijke golfbreker. 4 kinderen geven gehoor aan de signalen van de redders. De vijfde blijft in het water. 
Onmiddellijk gaat een redder in het water om de jongen terug te halen. Wanneer de redder de jongen op 5 à 
10 meter afstand nadert verdwijnt hij achter een golf.
Omstreeks 18u45 wordt het lichaam van de 12-jarige jongen thv. Post 3, Casino Oost gevonden. 
Onmiddellijk wordt de reanimatie gestart. De jongen wordt met de Seaking overgebracht naar het 
ziekenhuis van Veume waar aldaar het overlijden werd vastgesteld.
VERLEENDE TUSSENKOMSTEN:
Zoekactie door strandredders, Seaking, Brandaris en ZRCC. Ondersteuning door de brandweer en politie 
van Middelkerke.
Reanimatie uitgevoerd door strandredders. Transport van drenkeling naar ziekenhuis van Veume door 
Seaking.
BT.TNA VERDRINKINGEN 
(TIJDENS DE OPENINGSPERIODE VAN HET BADSEIZOEN)
geen
ANDERE ERNSTIGE ONGEVALLEN 
Waarvoor geen reanimatie nodig, maar toch ais zeer ernstig te beschouwen, 
(met tussenkomst van de redders en diverse andere diensten)
DE PANNEl : 1 ernstig ongeval 
Ongeval 1:
DATUM EN UUR VAN ONGEVAL: 23/08/05 -  löuur
ZONE WAAR HET ONGEVAL GEBEURDE: bewaakte zone Centrum
WEERSOMSTANDIGHEDEN: zonnig weer -  NNW 4 à 5 Bf.
AARD VAN HET ONGEVAL:






: 1 ernstig ongeval
UUR VAN ONGEVAL: 04/09/05 -  14u50 
ZONE WAAR HET ONGEVAL GEBEURDE: bewaakte zone St-Idesbald 
WEERSOMSTANDIGHEDEN: goed 
AARD VAN HET ONGEVAL:
77-jarige man kan niet meer opstaan. Gezicht bleef onder water. Water in de longen. Half bij bewustzijn. 
VERLEENDE TUSSENKOMSTEN:




NIEUWPOORTl: 2 ernstige ongevallen
Ongeval 1:
DATUM EN UUR VAN ONGEVAL: 08/07/05
ZONE WAAR HET ONGEVAL GEBEURDE: bewaakte zone post 1 (golfbreker)
WEERSOMSTANDIGHEDEN: bewolkt -  N 2 Bf.
AARD VAN HET ONGEVAL:




DATUM EN UUR VAN ONGEVAL: 15/08/05 -  15uur
ZONE WAAR HET ONGEVAL GEBEURDE: bewaakte zone post 3
WEERSOMSTANDIGHEDEN: Afwisselend gele vlag -  N 2 à 3 Bf.
AARD VAN HET ONGEVAL:
Persoon met aanval van epilepsie en bewustzijnsverlies op het strand.
VERLEENDE TUSSENKOMSTEN:
Redders + EHBO hulppost. Slachtoffer met ouders naar appartement gebracht. Daama tussenkomst van 
ambulance.
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M IDDEL KERKE: 1 ernstig ongeval
Ongeval 1:
DATUM EN UUR VAN ONGEVAL: 11/08/05
ZONE WAAR HET ONGEVAL GEBEURDE: bewaakte zone -  post 2
WEERSOMSTANDIGHEDEN:
AARD VAN HET ONGEVAL:
Bijna verstikking van jongen door dichtklappen van put.
VERLEENDE TUSSENKOMSTEN:
Tussenkomst van de redders. Helpen bevrijden van het slachtoffer, vervolgens transport naar het ziekenhuis 
met de dienst 100.
OOSTENDE!: 1 ernstig ongeval
Ongeval 1:
DATUM EN UUR VAN ONGEVAL: 03/08/05 -  1 lh50
ZONE WAAR HET ONGEVAL GEBEURDE: onbewaakte zone - Westerstaketsel
WEERSOMSTANDIGHEDEN: WZW 5 Bf.
AARD VAN HET ONGEVAL:
4 kinderen in de onbewaakte zone te dicht bij het staketsel. Door de sterke stroming werden zij tussen het 
staketsel gedreven. Oproep van de brandweer gekregen, ter plaatse gevaren met twee boten. De 4 kinderen 
opgepikt met behulp van de duikers BW Oostende en overgezet op de boot van Scheepvaartpolitie die ze 





DATUM EN UUR VAN ONGEVAL: 09/08/05
ZONE WAAR HET ONGEVAL GEBEURDE: bewaakte zone P6
WEERSOMSTANDIGHEDEN: Behoorlijk mooi in de namiddag.
AARD VAN HET ONGEVAL:
3 kinderen werden teruggehaald toen ze in moeilijkheden kwamen naast de golfbreker. 
VERLEENDE TUSSENKOMSTEN:
Zweminterventie door de strandredders zonder bijkomende nazorg.
Vlot en goed eindresultaat.
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DE HAANI: 1 ernstig ongeval
Ongeval 1:
DATUM EN UUR VAN ONGEVAL: 06/08/05 -  13h00
ZONE WAAR HET ONGEVAL GEBEURDE: bewaakte zone -  Wenduine West
WEERSOMSTANDIGHEDEN: goed
e
AARD VAN HET ONGEVAL:
Persoon met epilepsie-aanval.
VERLEENDE TUSSENKOMSTEN:
Dienst 100 + MUG heli. Slachtoffer werd overgebracht naar het Fabiolaziekenhuis.
BLANKENBERGEI: 3 ernstig ongevallen
Oneeval 1:
DATUM EN UUR VAN ONGEVAL: 23/06/05
ZONE WAAR HET ONGEVAL GEBEURDE: bewaakte zone -  2
WEERSOMSTANDIGHEDEN: NO 3 Bf.
AARD VAN HET ONGEVAL:
3 jongeren van scoutsgroep (1 lj) negeerden bevelen redder, kwamen zwaar in de problemen door sterke 
stroming. Redder te water en de drie drenkelingen met boot opgepikt. Hun begeleiding was nergens te 
bespeuren.
VERLEENDE TUSSENKOMSTEN:
Bootinterventie, zweminterventie, medische check-up. Goede afloop.
Ongeval 2:
DATUM EN UUR VAN ONGEVAL: 11/07/05 - llhSO 
ZONE WAAR HET ONGEVAL GEBEURDE: bewaakte zone -  2 
WEERSOMSTANDIGHEDEN: NO 4 Bf.
AARD VAN HET ONGEVAL:




DATUM EN UUR VAN ONGEVAL: 12/07/05 -  15h00 
ZONE WAAR HET ONGEVAL GEBEURDE: bewaakte zone -  3 
WEERSOMSTANDIGHEDEN: NO 4 Bf.
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AARD VAN HET ONGEVAL:
Vrouw van 27 jaar is in kei terechtgekomen, meegesleurd met stromingen en paar keer onder gegaan.
VERLEENDE TUSSENKOMSTEN:
2 redders al zwemmend naartoe tot de boot ter plaatse was. Boot heeft iedereen uit het water gehaald. 
Medische controle in verpleegpost. Goede afloop.
BRUGGEl: geen
KNOKKE-HEISTl: 1 ernstig ongeval
Ongeval 1:
DATUM EN UUR VAN ONGEVAL: 17/08/05 -  15ul5
ZONE WAAR HET ONGEVAL GEBEURDE: onbewaakte zone naast post IA
WEERSOMSTANDIGHEDEN: mooi weer
AARD VAN HET ONGEVAL:
Persoon met heup uit de kom.
VERLEENDE TUSSENKOMSTEN:
Tussenkomst van de strandredders en daarna de dienst 100. Goede afloop.
AANTAL REDDERS DIE HET SLACHTOFFER WERDEN VAN EEN ARBEIDSONGEVAL MET 
WERKVERLET VAN MEER DAN 1 DAG TOT GEVOLG.
Gemeente 2002 2003 2004 2005
De Panne 0 3 0 0
Koksijde 0 2 2 * 4(2*)
Nieuwpoort 2 1 0 0
Middelkerke 9 2 3 2
Oostende 1 0 1* 0
Bredene 1 0 0 0
De Haan 0 0 1* 0
Blankenberge 1 4 0 0
Brugge 0 0 0 0
Knokke-Heist 3 0 1 1*





Via sponsoring werd voorzien in nieuwe kledij voor de redders.
• aankoop van 3 reddingsboten die ais volgt werden verdeeld:
Middelkerke 1 SKB 5
Oostende 1 SKB 4
De Haan 1 SKB 5
• Aankoop van 2 trailers :
Middelkerke 1
De Haan 1









Koksijde 1 0 Blankenberge 0 1
Nieuwpoort 1 0 Brugge 0 1
Middelkerke 0 1 Knokke-Heist 0 1
De Haan 0 1
• aankoop van 39 zender-ontvangers die ais volgt werden verdeeld:
De Panne 2 De Haan 8
Koksijde 2 Blankenberge lhfdzender








KOKSIJDE Inbraak in cabine op post Hogendij k. Gestolen redderskledij opnieuw 
terecht gekomen.
NIEUWPOORT 1 poging tot inbraak
MIDDELKERKE Inbraak in cabine post Chrystal Palace: reddingsvest gestolen, 
verbrandde vlaggenmast en gebroken IKWV logobord.
OOSTENDE neen
BREDENE Windzak gestolen.
DE HAAN 1 motor 25 PK gestolen op de post Harendijk




KNOKKE - HEIST Diefstal van 9 signalisatieborden.
2. POLITIONELE TUSSENKOMSTEN OP VERZOEK VAN DE REDDERS.
Gemeente Vraag 1: Is er langs het strand 
politioneel toezicht (min of meer 
bestendig)? Worden de redders op een of 
andere manier door de politie bijgestaan. 
Antwoorden
Vraag 2: Moest er tijdens het seizoen 
beroep gedaan worden op de politie. 
Hoeveel keer gebeurde dit en waarvoor?
Antwoorden
DE PANNE Weinig. Indien nodig is er bijstand neen
KOKSIJDE Ja 1 X voor kiter
NIEUWPOORT A f en toe. Enkel bij problemen worden 
de redders bijgestaan door de politie
neen
MIDDELKERKE Er is langs het strand geen politoneel 
toezicht. Indien nodig is er politionele 
bijstand.
1 X voor een vechtpartij op de zeedijk 
thv. post 1
OOSTENDE Niet bestendig. Indien nodig: 
telefoneren.
1 X voor vissers op de golfbreker
BREDENE Ja Een drietal keren. Voor overlast, 
dronkenschap en personen die 
permanent verbleven in de duinen.
DE HAAN Op aanvraag komt de politie ter 
ondersteuning.
neen
BLANKENBERGE Zelden toezicht. Bij oproep wel snel ter 
plaatse.
5 X voor pedofielen 
3 X voor vechtpartijen 
2 X voor een loslopende gevaarlijke 
hond
2 X voor een agressief persoon 
1 X zeevaartpolitie: warrelnetten
BRUGGE Zeer weinig. Ja voor verloren portefeuilles en kledij. 
Ook voor het vaststellen van openbare 
zedenschennis.
KNOKKE - HEIST Strandpolitie 3 X verloren honden




a) werkingsbijdragen van de provincie en de gemeenten.
De werkingsbijdragen ten laste van alle gemeenten bedroeg in 2005 € 67.000,00. De bijdrage van de 
provincie bedraagt €250.000,00.
Bij de vaststelling van de gemeentelijke bijdrage wordt rekening gehouden met het aantal meter bewaking, 
het aantal redders en het aantal boten.(Statutair voorzien) 
vooruitzichten 2006:
De raad van bestuur heeft beslist om de totale bijdrage van de gemeenten te verhogen tot €72.000,00.
De begroting 2006 werd vastgesteld door de raad van bestuur op 26/10/2005 en aangenomen door de 
algemene vergadering op 22/12/2005.
b) sponsoring en samenwerkingsovereenkomsten.
- Kledij van Scapa -  Sports.
In 2003 werd met de firma Scapa-Sports een overeenkomst afgesloten voor de periode 1/6/2003 -  
30/9/2005.
Het contract voorziet in de levering van kledij ter waarde van (groothandelsprijzen):
€239.100,00 in 2003 
€ 55.770,00 in 2004 
€ 55.770,00 in 2005.
De in het contract voorziene bedragen werden zelfs ruim overschreden. Ook voor 2005 was dit het geval.
Er werd voor €60.537,00 kledij geleverd. Voor 2006 zal €72.032,50 kledij geleverd worden.
- BVBA Media Consulting (D.Vervaecke Oudenburg) -  KBC
Met Dominiek Vervaecke werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten betreffende publicitaire ruimte 
op zwemvesten en portofoonzakjes. Deze overeenkomst geldt voor de periode 2005 -  2006 -  2007.
Het logo “AXA” werd vervangen worden door “KBC”. De jaarlijkse vergoeding bedraagt €7.437,00 
De veiligheidstips van KBC
De IKWV verleende haar medewerking aan de vijf KBC veiligheidstips die tijdens de maanden juli en 
augustus werden uitgezonden op de regionale televisiezender FOCUS-WTV. Deze veiligheidstips leggen 
nog eens de nadruk op hoe en vooral waar veilig kan gezwommen worden. Zowel de productie ais de kosten 
voor het uitzenden van de veiligheidstips werden betaald door KBC.
- RANDSTAD BELGIUM NV.
Publicitaire ruimte op de miradors:
Voor dejaren 2004-2005 en 2006 werd een overeenkomst afgesloten waarbij de NV Randstad jaarlijks 
€6.500,00 betaalt voor publicitaire ruimte op de miradors;
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- Samenwerking met de V.M.M.
De samenwerking concretiseert zich op drie terreinen.
Affichering van zwemwaterkwaliteit op borden aan de miradors:
De VMM kreeg van IKWV ruimte ter beschikking op de miradorborden voor de affichering van de 
zwemwaterkwaliteit. Voor die ruimte betaalt de VMM de helft van de kostprijs van de borden.
Het aandeel van de VMM werd vastgesteld op €1.772,53.
Het aanbrengen van de analyseresultaten gebeurt door IKWV. De VMM betaalde daarvoor €3600,00. In 
2006 zal zelfde regeling toegepast worden.
Gemeenschappelijke folder:
De VMM betaalde €650,00 ais aandeel in de verdeling van de folders.
Nieuwe videofilm:
De VMM verleende haar medewerking via betaling van 10 % van de productiekosten (repliceren) van de 
video’s en DVD’s voor een bedrag van €479,58.
De verzendingskosten van de video’s en DVD’s werd volledig ten laste genomen door de VMM.
c. subsidiëring vanuit het kustactieplan 2000 -  2004: stand van zaken.
In 2002 werd bij de minister van Toerisme een dossier ingediend met het oog op het bekomen van subsidies 
vanuit het kustactieplan 2000 -  2004.
Er werd een subsidie toegekend van €128.120,00.
Het saldo van de subsidie werd betaald in 2005.
WIJZE VAN FINANCIERING VAN DE PROJECTEN
GERAAMDE KOSTPRIJS VOOR DE UITVOERING VAN HET PLAN 160.150,00
TOEGEKENDE SUBSIDIE 128.120,00
GERAAMD BEDRAG VOOR EIGEN INBRENG 32.030,00














Werkelijke uitgaven voor de totale uitvoering 
Toegekende subsidie  
Sponsoring door derden 











VAN REALISATIE REALISATIE REALISATIE
PROJECT RAMING SUBSIDIE(80%) IKWV 2002 2003 2004 TOTAAL
Uitbreiding
bewaakte zones 43.200,00 34.560,00 8.640,00 35.481,34 0 0 35.481,34
Sensibilisering 75.000,00 60.000,00 15.000,00 18.964,13 33.091,36 21.238,97 73.294,46
Infoborden aan de
miradors 9.450,00 7.560,00 1.890,00 0 14.395,15 2.569,91 16.965,06
Aanpassing
signalisatieborden 32.500,00 26.000,00 6.500,00 0 0 38.551,14 38.551,14
TOTALEN 160.150,00 128.120,00 32.030,00 54.445,47 47.486,51 62.360,02 164.292,00
UITBETAALDE SUBSIDIE
1° voorschot 51.248,00 betaald in 2002
2° voorschot 64.060,00 betaald in 2003








V. BIJZONDERE ACTIES 2005 - 2006
a. bijzondere acties 2005
EDUCATIEVE FILM: “IK ZWEM WAAR HET VEILIG IS”
Realisatie:
Om de kinderen nogmaals op de gevaren van zwemmen in een onbewaakte zone te wijzen heeft de 
IKWV in samenwerking met het Provinciebestuur West -  Vlaanderen, de Vlaamse Milieumaatschappij 
en de Vlaamse Gezondheidsinspectie een film geproduceerd. Alle 2149 Vlaamse basisscholen werden 
via een mailing aangeschreven en konden kosteloos een exemplaar in vhs -  of dvd formaat bestellen.
In totaal werden er dit j aar ruim 1600 exemplaren verdeeld. 600 exemplaren gingen naar de VVKSM die 
ze zou verdelen onder haar afdelingen. De andere 1000 exemplaren werden verdeeld aan de 782 scholen 
die de film bestelden.
De persvoorstelling vond plaats in het casino van Middelkerke op 13 mei 2005 in aanwezigheid van de 







* percentage van de aangeschreven scholen per provincie die de fílm bestelden 
(Vlaanderen: 39%)
Financiering:
- Inbreng van de provincie West -  Vlaanderen:
- camera -  en montagewerk
- verzending van de film naar West- Vlaamse scholen 
Inbreng van de VMM:
- de VMM betaalde een aandeel in de productiekosten (€174,90)
- verzending van de film naar alle andere Vlaamse scholen
- Inbreng van Ethias:




Met NISSAN Belgium werd een sponsoringcontract afgesloten voor de seizoenen 2005/2006. NISSAN zal 
tijdens die periode 11 terreinwagens ter beschikking stellen van de IKWV. De vraag naar degelijke 
terreinwagens bestond al langer vanuit de verschillende besturen. De terreinwagens worden voornamelijk 
gebruikt om de reddingsboten tot aan de waterlijn te brengen, de boten en motoren te vervoeren naar de 
herstellingsplaatsen en de dienstverplaatsingen in het algemeen.
REDDINGSOEFENINGEN EN RADIOCOMMUNICATIE
Op 5 augustus werd te De Haan een radiocommunicatieoefening georganiseerd in het kader van de 
afsprakenregeling redden van drenkelingen aan de Belgische kust. De oefening werd georganiseerd door de 
Federale Dienst Openbare Hulpverlening.
De oefening die gepland was voor 7 juli te De Panne kon wegens slechte weersomstandigheden niet 
doorgaan.
Het doei van de oefening is het inoefenen en uittesten van de radiocommunicatie tussen hulpdiensten op 
ZEE,IN DE LUCHT en aan LAND, conform aan de afsprakenregeling betreffende drenkelingen aan de 
Belgische kust. (Van toepassing tussen de Franse en de Nederlandse grens vanaf de waterlijn tot daar waar 
de middelen van de ondertekende partijen op zee reiken). Deze afspraken zijn noodzakelijk om de meest 
efficiënte en adequate hulpverlening te kunnen bieden aan de individuele persoon in nood en/of aan een 




b. beleid en bijzondere acties 2006
De IKWV zal zoals vorige jaren alles in het werk stellen om de veiligheid van baders, zwemmers en 
watersporters maximaal te waarborgen.
Alle reddingsmaterieel zoals inmiddels door de gemeenten aangevraagd kan ter beschikking gesteld worden. 
Preventie blijft zeer belangrijk!
Bijzondere aandacht zal gaan naar het sensibiliseren van de schoolgaande jeugd.
Film: “Ik zwem waar het veilig is’VFranstalige versie
Ook in 2006 zetten wij dit project verder. We richten ons verder tot de Vlaamse basisscholen die in 2005 
geen film bestelden. Zij krijgen alsnog de mogelijkheid om een exemplaar te bestellen. Daarnaast werd de 
film ook vertaald en wordt de film ook gratis verdeeld aan alle basisscholen in Wallonië en Franstalige 
basisscholen in Brussel. Alle Franstalige scholen werden door onze mailing en een interne mailing van het 
Waals Ministerie van Onderwijs op de hoogte gebracht van het bestaan van de gratis film.
In de loop van maart 2006 bestelden reeds 464 Vlaamse en Waalse basisscholen de fílm.
Folder: “Ik zwem waar het veilig is”
De folder zal geactualiseerd worden en er zullen minstens 200.000 exemplaren van de nieuwe folder 
verdeeld worden. In ieder geval kunnen we hiervoor opnieuw rekenen op de praktische en financiële steun 
van de Vlaamse Milieumaatschappij en de Vlaamse gezondheidsinspectie.
Wat de financiering van de folder betreft hebben verschillende andere sponsors/partners hun deelname 
toegezegd: Nissan Belgium, Randstad, Media Consulting (KBC), VYF (Vlaamse Yachting Federatie), 
W W  (Vlaamse Vereniging voor Watersport) en de VSP (Vast Secretariaat voor Preventiebeleid).
De folders zullen zoals in het verleden verdeeld worden via de strandredders en de toerismekantoren. Vanaf 
dit jaar zullen de folders zeer waarschijnlijk ook te vinden zijn op campings, in verhuuragentschappen, 
hotels,...
Er wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met het Boudewijn Seapark te Brugge.
Op deze manier kunnen we in het voorjaar van 2006 ongeveer 50.000 lagere schoolkinderen rechtstreeks 
aanspreken.
Voertuigen voor de hoofdredders:
Net zoals in 2005 kunnen we ook in 2006 beschikken over 11 voertuigen (10 voor de hoofdredders en 1 
voor het secretariaat). Deze voertuigen worden ons voor de duur van het badseizoen (15/06 — 15/09) ter 
beschikking gesteld door Nissan Belgium.
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OVERZICHT KOSTEN 2005 GEDRAGEN DOOR DE GEMEENTEN VENNOTEN
gemeenten De Panne Koksijde Nieuwpoort Middelkerke Oostende Bredene De Haan Blankenberge Brugge Knokke-Heist TOTAAL
Lengte strandzone in m. + (%) 4763 (7,7) 7979,6(12,9) 3577 (5,78) 7537,5(12,35) 8406(13,59) 3639,5(5,89) 10389,5(16,80) 3193(5,16) 2100(3,40) 10156,5(16,42) 61841,5
totaal aant.meter bewaakt(*) 2500 5938 1250 6630 3830 1340 2750 2600 500 3585 30923
aantal bewaakte posten (*) 6 16 5 16 12 6 12 8 1 11 93
Aantal aangestelde redders(**) 47 87 42 70 75 23 64 44 21 74 547
Aant. redders permanent van 
dienst tijdens de maand juli 33 56 26 48 38 18 43 31 11 50 354
Aant.redders p/100 m.bew. 1,32 0,94 2,08 0,72 0,99 1,34 1,56 1,19 2,20 1,39 1,14
Aant.boten ter beschikking 6 14 5 21 6 4 9 5 2 13 85
A. PERSONEELSUITGAVEN
1 .gemeentepersoneel (andere dan gelegenheidspersoneel)
Brutolonen redders 13070,17 7541,73 12954,97 11348,48 10602,82 46907,47 102425,64
Brutolonen ander personeel 6759,31 19980,25 5263,55 49976,14 16113,08 18761,60 241453,18 358307,11
Patronale bijdragen 6781,67 2010,83 2630,65 16051,12 2346,20 5713,70 10677,00 58756,37 1734,95 14128,74 120831,23
Verzekeringen 496,94 483,17 215,47 2398,85 247,86 4219,36 367,73 156,52 8585,90
Andere personeelskosten 270,36 5086,80 5847,79 11204,95
sub-totaal 27108,09 22744,61 15651,40 68426,11 15549,03 21826,78 40787,08 309515,71 18553,29 61192,73 601354,83
2. Gelegenheidspersoneel (aangesteld voor de duur van het seizoen)
Brutolonen redders 207761,74 316472,95 137264,16 346438,07 233112,35 112599,65 258660,67 109541,50 65013,64 378103,45 2164968,18
Brutolonen ander personeel 7152,65 7152,65
Patronale bijdragen 11808,60 33769,31 9598,78 55586,66 32080,65 13840,19 27728,43 6524,74 6084,87 132088,26 329110,49
Verzekeringen 9267,03 2333,49 16629,03 4014,19 3402,00 3452,20 2006,95 5460,98 46565,87
Andere personeelskosten 769,29 4461,05 5969,00 11199,34
sub-totaal 219570,34 360278,58 149196,43 418653,76 269207,19 126439,84 289791,10 119518,44 84719,16 521621,69 2558996,53
totaal personeelskosten 246678,43 383023,19 164847,83 487079,87 284756,22 148266,62 330578,18 429034,15 103272,45 582814,42 3160351,36
Personeelsk. p/m bewaking 98,67 64,50 131,88 73,47 74,35 110,65 120,21 165,01 206,54 162,57 102,20
B. WERKINGSKOSTEN
Administratiekosten 2167,66 5286,13 1207,68 560,00 3742,14 1223,31 119,56 2839,14 4708,94 21854,56
Materieeluitgaven (benodigdheden voor 
E.H.B.O., waterverbruik reddingsposten 
en andere) 2130,24 3116,69 1951,71 2310,00 250,75 4527,05 628,16 6486,68 1971,94 2446,52 25819,74
Gebouwen ( electricitelt, verzekeringen, 
gewoon onderhoud en huur) 1294,21 15137,59 5038,44 780,00 117,15 13353,29 14281,84 6898,44 135,45 564,11 57600,52
Voertuigen (onderh.+ brandstof) 1711,78 3025,00 651,73 8890,27 94,10 3049,22 17422,10
Werkingsbijdrage IKWV 5868,75 10011,26 4726,80 11750,12 6228,60 4159,57 6860,76 5734,05 3196,18 8463,92 67000,01
totaal werkingskosten 13172,64 33551,67 12924,63 18425,12 10338,64 23263,22 22542,05 30848,58 6279,31 19232,71 190578,57
werkingsk.p/m bewaking 5,27 5,65 10,34 2,78 2,70 17,36 8,20 11,86 12,56 5,36 6,16
ALGEMEEN TOTAAL 259851,07 416574,86 177772,46 505504,99 295094,86 171529,84 353120,23 459882,73 109551,76 602047,13 3350929,93
KOST PER METER BEW. 103,94 70,15 142,22 76,25 77,05 128,01 128,41 176,88 219,10 167,94 108,36
(*) eventueel incl.door gemeente bewaakte surfzone (**) aangesteld voor de maand juli 923.4AJV2005D7 OVERZICHT KOSTEN GEMEENTEN
u>
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WERKINGSBIJDRAGEN I.K.W.V. - bijdragen ten laste van de gemeenten-vennoten voor het jaar 2005
berekening volgens artikel 14b van de statuten
OPTIE: totale bijdrage idem van 2004+ €5.026,62
TOTAAL TEN LASTE VAN DE GEMEENTEN-VENNOTEN:
67000
TOTAAL VAST DEEL TEN LASTE VAN DE GEMEENTEN-VENNOTEN: 30 %
20100,00
TOTAAL VARIABEL DEEL TEN LASTE VAN DE GEMEENTEN-VENNOTEN
46900,00





















LASTE VAN DE 
GEMEENTEN IN 
2005
DE PANNE 2 5 0 0 0,0828 47 0,0934 6 0,0706 2 0 1 0 0 ,2 4 6 8 3858 ,75 5868,75
KOKSIJDE 5738 0 ,1900 79 0,1571 14 0,1647 2 0 1 0 0 ,5118 8001 ,26 10011,26
NIEUWPOORT 1250 0 ,0414 37 0,0736 5 0,0588 2 0 1 0 0 ,1 7 3 8 2716 ,80 4726,80
MIDDELKERKE 7030 0 ,2328 72 0,1431 21 0,2471 2 0 1 0 0 ,6 2 3 0 9740 ,12 11750,12
OOSTENDE 3070 0 ,1017 55 0,1093 5 0 ,0588 2010 0 ,2698 4218 ,60 6228,60
BREDENE 1170 0 ,0388 26 0,0517 4 0,0471 20 1 0 0 ,1 3 7 5 2149 ,5 7 4159,57
DE HAAN 2 7 5 0 0,0911 57 0,1133 9 0,1059 20 1 0 0 ,3 1 0 3 4850 ,76 6860,76
BLANKENBERGE 2600 0,0861 41 0,0815 6 0,0706 2 0 1 0 0 ,2382 3724 ,05 5734,05
BRUGGE 500 0 ,0166 18 0 ,0358 2 0,0235 2010 0 ,0 7 5 9 1186,18 3196,18
KNOKKE-HEIST 3585 0 ,1187 71 0,1412 13 0,1529 2 0 1 0 0 ,4 1 2 8 6453 ,92 8463,92
TOTALEN 30193 1,0000 503 1,0000 85 1,0000 20100 3,0000 46900,00 67000,00
(*) gegevens volgens laatste goedgekeurd jaarverslag op het ogenblik van de berekening
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VII. AANSTELLING -  OPLEIDING -  EN BIJSCHOLING VAN DE REDDERS AAN ZEE
A. AANSTELLING VAN DE REDDERS.
Artikel 22 van de statuten voorziet daaromtrent het volgende:
“Het personeel dat effectief aangesteld wordt voor de eigenlijke kustreddingsdiensten, wordt in 
dienst genomen door de respectievelijke betrokken gemeentebesturen conform de door de raad 
van bestuur gestelde voorwaarden en ter beschikking gesteld van de vereniging voor de duur 
van hun aanstelling.”
De aanstellingsvoorwaarden worden ieder jaar opnieuw door de raad van bestuur vastgesteld, en 
ter kennis gebracht van de gemeenten. De controle op de naleving van de 
aanstellingsvoorwaarden gebeurt door de secretaris van I.K.W.V. 
inzake leeftijd:
de redder moet op het ogenblik van de indiensttreding minstens 17 jaar oud zijn.
Inzake diploma:
de redder moet in het bezit zijn van een door I.K.W.V. erkend reddersdiploma. Het betreft de 
diploma’s die uitgereikt worden door de V.Z.W. West-Vlaams opleidingscentrum voor 
brandweer-, reddings- en ambulancediensten. (Wobra) De diploma’s die destijds werden 
uitgereikt door de Provinciale Commissie voor Zwem-en reddingsbrevetten blijven geldig.
Alle diploma’s zijn vanaf 2003 voor driejaar geldig. Nadien dienen zij aangevuld te worden 
met een geldig bekwaamheidsgetuigschrift.
B. REDDERSOPLEID1NG. 
1. Algemene organisatie.
Met ingang van het cursusjaar 1997 -  1998 worden de cursussen voor “redder aan zee” 
georganiseerd door het “West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en 
Ambulancediensten V.Z.W.” (WOBRA)
Secretariaat: Burg 4 te 8000 Brugge.
Tel. 050/405683 telefax 050/405600 
Directie:
Voorzitter van de VZW WOBRA: De heer Paul BREYNE, gouverneur.
Directeur: de heer Johan DEBYSER, arrondissementscommissaris.
Secretaris: de heer Chris De Doncker.
Opleidingscoördinator: de heer André Goethals, lie. L.O. en hoofdredder te Bredene.
WOBRA werkt met betrekking tot de reddersopleiding nauw samen met de I.K.W.V.
Het is de bedoeling om de samenwerking nog verder uit te diepen steeds met het doei de 
opleiding van de redders aan zee nog te verbeteren.
I.K.W.V. en vertegenwoordiging bij het WOBRA.
Vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering en de raad van bestuur van het WOBRA.
Pat Stockelynck en Albert Serpieters, respectievelijk voorzitter en secretaris van I.K.W.V., 
vertegenwoordigen I.K.W.V. in de Algemene Vergadering en zijn lid van de raad van bestuur 
bij het Wobra.
Opleidingsraad WOBRA:
de opleidingsraad is bevoegd voor de praktische organisatie en de inhoud van de opleiding. De
voorzitter en de secretaris van de I.K.W.V. vertegenwoordigen IKWV in de opleidingsraad.
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Volgende leden van de Werkgroep Leiding van I.K.W.V. maken deel uit van de opleidingsraad: 
de heer André Goethals, hoofdredder te Bredene werd door Wobra aangesteld ais coördinator 
voor de opleiding van redder aan zee.
De heer Gino Bintein: lid van de opleidingsraad en hoofdredder te Oostende.
Leseeverskorps WOBRA:
op voordracht van de raad van bestuur van I.K.W.V. werden door de directie van Wobra 
volgende personen aangesteld ais lesgever bij het WOBRA:
Wilfried Delanghe: hoofdredder te Koksijde, lesgever theorie: “ Werk- en hulpmiddelen bij het 
redden aan zee.”
Albert Serpieters: I.K.W.V. -  secretaris, lesgever theorie: “Organisatie, structuur 
kustreddingsdienst, wetgeving en reglementering, rechten en plichten van de redder”
Alle andere door het Wobra aangestelde lesgevers, zowel voor, de theorie ais voor de praktijk, 
zijn zeer nauw betrokken bij de werking en organisatie van de strandreddingsdiensten of zijn 
beroepshalve ervaren hoofdredder of redder in een gemeentelijk zwembad.
Voor het vak “reanimatietechnieken “ doet het wobra beroep op artsen en verpleegkundigen.
2. ToeIatin2Svoorwaarden en inschrijvingen.— — — — — — — — — — -, i a»
-Bij de aanvang van het cursusjaar minstens 16 jaar oud zijn op datum 1 augustus.
-Slagen in een toelatingsproef: zwemproef 
-Een inschrijvingsrecht betalen.
Meer informatie te verkrijgen bij het Wobra secretariaat.
3. Cursusduur.
Bedraagt 50 uren waarvan 26 uren praktijk en 24 uren theorie.
Periode: van september tot maart.
De praktijklessen gaan naar rato van één uur per week door in één van de vier praktijkcentra:
het provinciaal zwembad te Kortrijk.
het provinciaal zwembad te Brugge.
het gemeentelijk zwembad te Koksijde.
het stedelijk zwembad te Oostende.
De theorielessen worden verspreid over vijf of zes zaterdagen.
De verplichte zeezwemproeven gaan door tijdens de maanden juli en augustus op verschillende 
data en plaatsen.
4. Examenmodaliteiten.
Het examen bestaat uit drie delen:
Deel 1 : theorie.
Deel 2: praktijk zwemmen, - reanimatie, - EHBO, knopenleer (zeemanschap)
Deel 3 : een zeezwemproef. (Enkel voor de kandidaten die geslaagd zijn voor de theorie en 
praktijk zwembad). Bij deze proef wordt de kandidaat geëvalueerd naar zijn zwem-en 
reddingscapaciteiten in zee.
Het is pas wanneer door de deliberatiejury beslist wordt dat een kandidaat voor alle drie de 
delen is geslaagd dat het Brevet van “Redder aan Zee” wordt toegekend.
Na het slagen in deel 1 en 2 wordt aan de kandidaat een “attest” uitgereikt dat hem moet 
toelaten ais strandredder te fungeren voor het aanstaande zomerseizoen.
Dit attest heeft slechts een geldigheidsduur van één jaar.
5. Programma- cursusinhoud.
Gedetailleerde info te verkrijgen via www.redderaanzee.wobra.be
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Ç  BIJSCHOLING.
Het wobra organiseert de bijscholingen.
Een getuigschrift van “Redder aan Zee” moet 3 jaar na het behalen steeds vergezeld zijn van een 
recent bekwaamheidsgetuigschrift.
Deze regeling is van toepassing op de diploma’s en bijscholingsattesten afgeleverd vanaf 2003. 
De kandidaten moeten slagen in een aantal praktische proeven zowel inzake zwemmen ais voor 
reanimatietechnieken.
D. SPECIALISATIECURSUS POSTOVERSTE.
Met ingang van het seizoen 2002 is men gestart met de specialisatiecursus voor postoverste.
Er werd voorzien in een overgangsregeling en een organieke regeling.
a) de overgangsregeling:
196 postoversten die op het einde van het seizoen 2002 een gunstige evaluatie kregen van de 
hoofdredders kregen het specialisatiegetuigschrift van postoverste.
b) de organieke regeling: 2 modules te volgen nl. module 1 vaaropleiding en module 2
theoretische opleiding.
Vanaf 2002 is men van start gegaan met de module vaaropleiding voor iedere redder die zich 
voor de specialisatiecursus van postoverste wilde inschrijven.
De voorwaarden waren de volgende:
- 2 badseizoenen effectieve dienst ais redder.
- positieve evaluatie voor het laatste jaar.
De kandidaturen gebeuren op voordracht van de hoofdredder.
Inmiddels bekwamen reeds 441 redders het getuigschrift Postoverste. In 2005 slaagden er 72. 
De verdeling per badplaats wordt weergegeven in de tabel hieronder.













E. STATISTIEK UITSLAGEN REDDERSOPLEIDING CURSUSJAAR 2004-2005.
“Niet geslaagden” Het gaat hier over allen die sneuvelden in de theorie, ofwel niet slaagden in de praktijk.
Toelichting: Vanaf het cursusjaar 2004-2005 werd er een belangrijke wijziging in de toelatingsvoorwaarden voor het praktijkexamen 
ingevoerd.
Opmerking: Kandidaten, die niet slaagden voor het theoretisch gedeelte, maar in het totaal een percentage behaalden van 
60%, werden eveneens toegelaten tot het praktijkexamen en konden slagen mits het behalen van hogere praktijknormen.
Een zevental kandidaten kwamen hiervoor in aanmerking.
400-r
u-







■ aantal Inschrijvingen 132 101 84 44 361
■ aantal geslaagden 80 57 51 25 213 59 60
□ aantal niet geslaagden 52 44 33 19 148 41 40
I aantal Inschrijvingen 
I aantal geslaagden  
□ aantal niet geslaagden
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INTERCOMMUNALE KUSTREDDINGSDIENST WEST-VLAANDEREN
INVENTARIS MATERIEEL TOESTAND OP 31/08/05 (S)
LIJST GEWENST MATERIEEL 2006 (G) EN AANKOOPVOORSTEL (A)
A. GROOT MATERIEEL
AARD V/H MATERIEEL DE PANNE KOKSIJDE NIEUWP. MIDDELK. OOSTENDE BREDENE DE HAAN BL.BERGE BRUGGE KNOKKE I.K.W.V. TOT.
1. BOTEN S 2 skb 4 8 SKB 4 2 SKB 4 1 SKB 4 5SKB4 4 SKB 4 1 SKB 4 1 2 SKB4 0 83
2 SKB 5 3 SKB 5. 1 SKB 5 3 SKB 5 1 SKB 5 3 SKB 5 5 SKB 5 1 SKB 5
2 mar.420 2 mar. 420 1 mar. 420 15 dorv 13V 2 Ospray 4,6 1 mar.420
1 zod. 490 1 zod. 470 4 rana 5 m.
TE VERKOPEN S 0 0 0 2 Dory 13V 0 0 0 0 0 0 0 2
naar Koksijde
G 0 0 0 1 Dory 13V 0 0 0 0 0 0 0 1
A 0 0 0 1 Dory 13V 0 0 0 0 0 0 0 1
2.MOTOREN S 4 13 5 20 7 5 6 4 3 14 0 81
TE VERKOPEN S 2 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 7
wisselstukken s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G 2 1 1 1 0 0 4 1 0 0 0 10
A 2 1 1 1 0 0 4 1 0 0 0 10
1/25 -1/40 1/25 1/40 1/40 2/25 - 2/40 1/40 4/25 - 6/40
3. MIRADORS S 5 12 5 18 13 6 11 7 2 13 0 92
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
TRAILERS IN IJZER
4a.WEGTRAILER vr.boot van 4.30 m. S 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TE VERKOPEN s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4B.WEGTRAILER vr.boot van 5.30 m. S 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 6
TE VERKOPEN s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4^U)
■b*
AARD V/H MATERIEEL DE PANNE KOKSIJDE NIEUWP. MIDDELK. OOSTENDE BREDENE DE HAAN BL. BERGE BRUGGE KNOKKE I.K.W.V. TOT.
4C.STRAND-TRAILER vr. boot van 4.30 
m. S 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
TE VERKOPEN s 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4D.ANDERE TRAILERS bv. voor 6 m. 
boot S 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
TE VERKOPEN s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.TRAILERS IN INOX 0
Voor 4 m boot S 4 8 3 15 6 4 0 0 1 12 0 53
G 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
A 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Voor 5 m. boot S 2 3 1 2 1 0 g 5 1 0 0 24
G 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
A 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6.WISSELSTUKKE N VR.TRAILERS
Lier groot model S 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5
(T1801)
G 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
A 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Lier klein model S 0 3 3 0 2 0 0 1 0 0 0 9
(T1500)
G 2 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 7
A 2 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 7
SPECIALE LIER S 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4
(T2005)
G 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
A 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
AARD V/H MATERIEEL DE PANNE KOKSIJDE NIEUWP. MIDDELK. OOSTENDE BREDENE DE HAAN BL.BERGE BRUGGE KNOKKE I.K.W.V. TOT.
Koord+haak vr.kl.winch S 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7
(6 m)
G 2 0 0 2 2 4 0 0 0 2 0 12
A 2 0 0 2 2 4 0 0 0 2 0 12
Koord+haak vr.gr. winch S 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
G 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 0 8
A 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 0 8
rubber V-blok S 0 1 1 3 1 1 0 0 0 1 0 8
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rubber rol diam.100 S 0 4 0 6 0 2 3 0 0 6 7 28
G 24 0 0 4 1 0 0 0 1 0 0 30
A 24 0 0 4 1 0 0 0 1 0 0 30
rubber diabool S 0 5 0 5 1 0 3 0 0 8 5 27
G 12 0 0 0 1 0 2 5 0 0 0 20
A 12 0 0 0 1 0 2 5 0 0 0 20
4^0\
B. MATERIEEL MET BETREKKING TOT SIGNALISATIE
AARD V/H MATERIEEL DE PANNE KOKSIJDE NIEUWP. MIDDELK. OOSTENDE BREDENE DE HAAN BL.BERGE BRUGGE KNOKKE I.K.W.V. TOT.
1a.!NFORMATIE-BORDEN S 6 15 9 16 14 6 11 4 4 11 1 97
G 0 0 0 2 2 2 0 0 0 3 1 10
A 0 0 0 2 2 2 0 0 0 3 1 10
1b. I.K.W.V.- LOGO (voor op redderscabine) S 3 15 5 20 14 6 10 14 1 36 4 128
G 0 5 0 0 4 2 0 0 0 0 -1 10
A 0 5 0 0 4 2 0 0 0 0 -1 10
2a.MIRADORBORDEN S 6 12 5 16 13 4 11 7 2 13 5 94
G 0 1 0 2 4 4 2 0 0 0 0 13
A 0 1 0 2 4 4 2 0 0 0 0 13
2b.LYRA KRIJT PER DOOS 
(per doos 12 stuks) S 2 3 2 0 1 0 4 2 2 1 2 19
G 1 3 3 3 1 6 0 1 0 1 0 19
A 1 3 3 3 1 6 0 1 0 1 0 . . .  19
3. SEINVLAGGEN 120x1S0
GROEN S 7 21 16 20 20 24 0 3 8 19 17 155
G 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 -8 0
A 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 -8 0
GEEL S 4 22 14 21 20 15 0 3 3 21 5 128
G 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 13 25
A 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 13 25
ROOD S 7 21 18 18 20 24 0 2 3 22 19 154
G 0 4 2 2 0 0 0 1 0 0 -9 0
A 0 4 2 2 0 0 0 1 0 0 -9 0
GROEN SURFZONE S 2 7 0 4 0 6 3 1 0 0 6 29
G 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 -5 0
A 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 -5 0
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AARD V/H MATERIEEL DE PANNE KOKSIJDE NIEUWP. MIDDELK. OOSTENDE BREDENE DE HAAN BL.BERGE BRUGGE KNOKKE I.K.W.V. TOT.
ROOD SURFZONE S 2 9 0 5 0 6 5 1 0 0 6 34
G 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
A 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
4a RODE HANDVLAGGEN S 45 100 45 109 90 60 80 40 16 14 6 605
(voor redder )
G 10 0 15 0 10 0 20 0 0 80 5 140
A 10 0 15 0 10 0 20 0 0 80 5 140
4b SEINVLAGGEN VR. MIRADOR 70 x 100
GROEN S 7 22 15 15 20 5 18 8 6 12 3 131
G 0 0 0 5 4 10 0 1 0 0 5 25
A 0 0 0 5 4 10 0 1 0 0 5 25
GEEL S 7 17 15 23 20 10 29 8 6 13 9 157
G 0 5 0 0 4 0 0 1 0 0 15 25
A 0 5 0 0 4 0 0 1 0 0 15 25
ROOD S 7 22 15 18 20 15 20 8 3 14 25 167
G 0 0 0 2 0 0 0 1 2 0 -5 0
A 0 0 0 2 0 0 0 1 2 0 -5 0
4C. 8m MAST ZONDER WINDZAK S 0 1 2 2 3 8 9 2 3 2 0 32
G 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
A 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4d. WINDZAK S 0 1 3 0 3 0 3 2 0 2 16 30
G 0 0 2 2 3 8 9 3 3 2 -12 20
A 0 0 2 2 3 8 9 3 3 2 -12 20
5.GROTE I.K.W.V.VLAG (nieuw logo) S 3 16 5 11 23 6 6 3 3 1 10 87
G 2 6 5 10 3 4 2 0 0 0 -7 25
A 2 6 5 10 3 4 2 0 0 0 -7 25
-4
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AARD V/H MATERIEEL DE PANNE KOKSIJDE NIEUWP. MIDDELK. OOSTENDE BREDENE DE HAAN BL.BERGE BRUGGE KNOKKE I.K.W.V. TOT.
6a. KL EVER NIEUW LOGO I.K.W.V.
VOOR INFOBORD (30x30) S 4 4 5 10 0 0 2 1 0 3 0 29
G 0 2 0 0 4 10 0 0 3 0 6 25
A 0 2 0 0 4 10 0 0 3 0 6 25
KLEIN MODEL (8x8) S 10 20 8 0 0 0 10 34 0 2 8 92
G 0 0 2 20 4 10 0 0 5 0 9 50
A 0 0 2 20 4 10 0 0 5 0 9 50
VOOR OP VENSTER (30x30) S 4 6 6 0 0 0 2 2 0 1 13 34
G 0 0 0 0 2 10 0 0 1 4 8 25
A 0 0 0 0 2 10 0 0 1 4 8 25
6b.KLEVER KBC LOGO S 30 30 5 0 0 0 20 12 0 0 284 381
G 0 30 70 100 40 10 40 30 10 50 -180 200
A 0 30 70 100 40 20 40 30 10 50 -180 210
6c.KLEVER RANDSTAD voor op MIRADOR S 6 15 5 10 3 0 10 5 0 8 633 695
G 0 5 5 10 10 10 0 2 6 0 -48 0
A 0 5 5 10 10 10 0 2 6 0 -48 0
6d. KLEVER VMM ( PER BLAD )
BLAUW S 5 12 1 1 1 0 3 4 1 11 65 104
G 0 0 5 0 2 10 3 0 3 0 -18 5
A 0 0 5 0 2 5 3 0 3 0 -18 0
GRIJS S 2 4 2 1 1 0 6 2 1 9 62 90
G 2 0 4 15 2 10 3 3 3 0 -37 5
A 2 0 4 15 2 5 3 3 3 0 -37 0
ROOD S 3 3 1 1 1 0 3 2 1 1 16 32
G 0 0 4 0 1 10 3 0 3 0 0 21
A 0 0 4 0 1 2 3 0 3 0 -13 0
6e. LOGOKLEVER 
VERBODEN TE ROKEN
S 0 6 5 0 0 0 10 2 1 12 15 51
4+
AARD V/H MATERIEEL DE PANNE KOKSIJDE NIEUWP. MIDDELK. OOSTENDE BREDENE DE HAAN BL.BERGE BRUGGE KNOKKE I.K.W.V. TOT.
7a.SIGNALISATIESTICKERS NIET GEKLEEFD
BADEN TOEGLATEN S 4 46 0 11 0 10 0 10 0 12 19 112
G 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2 0
A 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2 0
BADEN VERBODEN S 6 52 0 11 0 20 0 19 0 30 17 155
G 0 0 15 0 0 0 20 0 6 0 9 50
A 0 0 15 0 0 0 20 0 6 0 9 50
SURFEN TOEGELATEN S 4 9 0 3 0 0 0 2 0 0 11 29
G 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 -4 0
A 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 -4 0
SURFEN VERBODEN S 4 7 0 0 0 0 0 12 0 5 11 39
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7b.SIGNALISATIEBORDEN BADEN 
VERBODEN - BEKLEEFD
S 1 40 3 9 60 29 38 10 0 156 0 346
G 0 0 3 0 12 0 0 0 4 20 11 50
A 0 0 3 0 12 0 0 0 4 20 11 50
7c.SIGNALISATIE BORDEN T250 
BADEN TOEGELATEN - KLAPSYSTEEM
S 6 32 5 58 0 15 36 8 4 0 7 171
G 0 15 5 4 0 0 0 0 0 0 1 25
A 0 15 5 4 0 0 0 0 0 0 1 25
7d.OPHANGBEUGELS BORDT250 
"SYSTEEM ENKEL" S 0 45 3
108 0 0 80 0 0 52 0 288
G 0 0 4 0 0 15 0 0 0 0 1 20
A 0 0 4 0 0 15 0 0 0 0 1 20
7e.OPHANGBEUGELS BORDT250 
"SYSTEEM DUBBEL" S 0 0 3 0 0 0 0
10 0 120 0 133
G 0 0 4 0 12 15 0 0 8 0 1 40




AARD V/H MATERIEEL DE PANNE KOKSIJDE NIEUWP. MIDDELK. OOSTENDE BREDENE DE HAAN BL.BERGE BRUGGE KNOKKE I.K.W.V. TOT.
8a. MARKEERB.(geel) S 25 110 42 90 65 20 25 35 28 70 2 512
G 0 0 0 20 40 0 0 0 6 20 0 86
A 0 0 0 20 40 0 0 0 6 20 0 86
8b. MARKEERBOEIEN (rood vr.golfbrekers)
S 5 12 13 10 20 1 2 11 0 0 1 75
G 5 5 0 0 20 10 0 0 0 0 0 40
A 5 5 0 0 20 10 0 0 0 0 0 40
8c ANKERBOEITJES (rood) S 6 15 6 18 18 12 9 9 2 14 1 110
G 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 0
A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 0
9 ANKERS VOOR BOEIEN S 0 0 35 0 75 4 0 48 3 80 0 245
10a. GEGALVANISEERDE KETTING Vr. 
BOEIEN (8 mm) S
50 600 150 510 700 50 160 100 10 550 0 2880
G 0 300 0 0 300 200 0 0 100 300 0 1200
A 0 300 0 0 300 200 0 0 100 300 0 1200
10b. GEGALV.SLUITING (sjikkel m/oogbout)
diam. 10 mm S 0 200 10 0 0 8 50 26 4 80 25 403
G 0 100 0 0 120 50 20 50 6 100 0 446
A 0 100 0 0 120 50 20 50 6 100 0 446
Dlam. 14 mm S 0 40 16 150 40 0 26 44 0 80 40 436
G 15 40 0 0 100 50 0 0 0 0 0 205
A 15 40 0 0 100 50 0 0 0 0 0 205
Dlam. 16 mm S 0 40 16 0 50 0 0 37 0 15 27 185
G 0 0 0 0 70 0 0 0 0 10 0 80
A 0 0 0 0 70 0 0 0 0 10 0 80
10c GEGALV.DRAAIN
12 mm S 0 40 0 24 0 0 0 17 6 10 0 97
G 0 80 0 10 0 50 0 20 0 0 0 160
A 0 80 0 10 0 50 0 20 0 0 0 160
14 mm S 7 0 4 0 60 50 28 32 0 60 6 247
G 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 40
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A 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 40
16 mm S 0 0 5 0 0 0 0 21 0 10 1 37
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
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C. KLEDING SCAFA SPORTS
AARD V/H MATERIEEL DE PANNE KOKSIJDE NIEUWP. MIDDELK. OOSTENDE BREDENE DE HAAN BL.BERGE BRUGGE KNOKKE I.K.W.V. TOT.
la.ZWEMSHORT
EXTRA SMALL S 22 4 10 30 20 10 0 12 2 10 31 151
G 5 26 6 0 5 4 0 8 4 10 -30 38
A 5 26 6 0 5 4 0 8 4 10 -30 38
SMALL S 25 7 12 25 40 17 16 13 3 19 21 198
G 10 40 8 0 5 5 10 7 3 12 -20 80
A 10 40 8 0 5 5 10 7 3 12 -20 80
MEDIUM S 47 28 30 73 50 30 35 35 9 80 21 438
G 20 60 20 0 10 0 25 15 1 16 -20 147
A 20 60 20 0 10 0 25 15 1 16 -20 147
LARGE S 61 43 42 99 44 49 67 52 13 101 20 591
G 10 60 8 0 30 0 0 8 1 20 -18 119
A 10 60 8 0 30 0 0 8 1 20 -18 119
EXTRA LARGE S 40 62 26 98 42 39 55 45 10 56 7 480
G 0 30 14 0 5 0 0 0 4 10 -6 57
A 0 30 14 0 5 0 0 0 4 10 -6 57
EXTRA EXTRA LARGE S 11 6 10 19 15 10 0 14 4 30 18 137
G 0 10 2 0 10 0 0 0 2 6 -17 13
A 0 10 2 0 10 0 0 0 2 6 -17 13
1b. BADPAKKEN
Maat 36 S 0 3 4 2 0 0 0 2 1 3 0 15
G 0 0 4 0 0 0 0 10 4 7 0 25
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maat 36 S 0 10 10 2 0 0 0 0 1 6 0 29
G 0 0 8 0 0 0 0 12 4 10 0 34
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maat 40 S 0 4 3 12 0 0 0 3 1 7 0 30
G 0 0 7 0 0 12 0 9 4 10 0 42
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A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maat 42 S 0 4 2 14 0 0 0 12 1 3 0 36
G 0 0 4 0 0 0 0 0 4 4 0 12
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2a. POLO VOOR JONGENS
MEDIUM S 28 56 40 64 45 18 24 43 12 . 41 1 372
—
G 15 10 10 20 5 0 20 17 4 10 1 112
A 15 10 10 20 5 0 20 17 4 10 1 112
LARGE S 70 50 45 131 75 41 63 68 14 110 1 668
G 0 30 5 0 20 0 12 12 2 8 1 90
A 0 30 5 0 20 0 12 12 2 8 1 90
EXTRA LARGE S 63 77 56 114 50 42 81 65 21 92 2 663
G 0 10 0 0 20 0 0 0 3 0 0 33
A 0 10 0 0 20 0 0 0 3 0 0 33
2b. POLO VOOR MEISJES
SMALL S 28 12 16 20 40 20 26 13 1 39 10 225
G 10 30 4 0 15 0 10 7 5 6 -9 78
A 10 30 4 0 15 0 10 7 5 6 -9 78
MEDIUM S 33 15 18 21 25 10 32 14 2 55 6 231
G 10 30 22 0 20 10 12 6 4 12 -5 121
A 10 30 22 0 20 10 12 6 4 12 -5 121
LARGE S 30 26 9 25 29 16 49 12 3 34 6 239
G 0 14 7 0 0 4 0 8 3 4 -5 35
A 0 14 7 0 0 4 0 8 3 4 -5 35
EXTRA LARGE S 10 13 0 6 15 5 25 18 1 18 8 119
G 0 17 2 0 5 1 0 0 5 0 -5 25
A 0 17 2 0 5 1 0 0 5 0 -5 25
U>
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AARD V/H MATERIEEL DE PANNE KOKSIJDE NIEUWP. MIDDELK. OOSTENDE BREDENE DE HAAN BL.BERGE BRUGGE KNOKKE I.K.W.V. TOT.
3.SWEATER
SMALL S 22 30 12 37 20 11 17 16 9 34 25 233
G 10 20 8 20 20 3 7 9 3 6 -21 85
A 10 20 8 20 20 3 7 9 3 6 -21 85
MEDIUM S 30 30 18 47 30 16 34 23 8 40 36 312
G 10 20 22 0 20 0 20 12 4 12 -30 90
A 10 20 22 0 20 0 20 12 4 12 -30 90
LARGE S 35 47 28 59 30 23 40 26 5 44 19 356
G 10 23 12 0 20 0 24 4 5 6 -14 90
A 10 23 12 0 20 0 24 4 5 6 -14 90
EXTRA LARGE S 26 33 20 44 22 17 31 28 8 43 6 278
G 0 20 0 0 25 0 16 0 2 4 -2 65
A 0 20 0 0 25 0 16 0 2 4 -2 65
4 .LANGE BROEK
EXTRA SMALL S 8 12 6 9 8 5 0 3 3 12 13 79
G 5 10 4 0 4 2 0 0 3 2 -12 18
A 5 10 4 0 4 2 0 0 3 2 -12 18
SMALL S 11 24 12 22 25 10 20 12 7 31 1 175
G 15 16 8 0 5 2 0 3 3 0 0 52
A 15 16 8 0 5 2 0 3 3 0 0 52
MEDIUM S 24 45 24 44 45 18 41 25 11 31 0 308
G 15 20 6 0 10 2 0 5 3 10 1 72
A 15 20 6 0 10 2 0 5 3 10 1 72
LARGE S 47 73 30 57 65 20 50 35 10 68 0 455
G 0 20 10 0 0 0 0 0 4 0 1 35
A 0 20 10 0 0 0 0 0 4 0 1 35
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AARD V/H MATERIEEL DE PANNE KOKSIJDE NIEUWP. MIDDELK. OOSTENDE BREDENE DE HAAN BL.BERGE BRUGGE KNOKKE I.K.W.V. TOT.
EXTRA LARGE S 32 35 24 47 50 22 42 26 7 46 24 355
G 0 10 0 0 10 0 0 0 3 0 -23 0
A 0 10 0 0 10 0 0 0 3 0 -23 0
EXTRA EXTRA LARGE S 1 5 4 31 6 5 0 4 0 7 0 63
G 0 0 1 0 10 0 0 0 2 0 1 14
A 0 0 1 0 10 0 0 0 2 0 1 14
5. PETJES S 10 27 2 0 30 37 0 32 4 20 11 173
G 90 190 80 160 70 12 120 72 20 130 6 950
A 90 190 80 160 70 12 120 72 20 130 6 950
6. SPORTZAK S 50 83 38 77 88 27 65 45 17 80 1 571
G 50 110 27 0 25 20 10 0 5 64 9 320
A 50 110 27 0 25 20 10 0 5 64 9 320
7. REGEN JEKKERS SCAPA SPORTS
SMALL S 2 23 0 14 11 5 13 20 2 28 0 118
G 20 27 10 10 0 5 4 10 3 20 1 110
A 20 27 10 10 0 5 4 10 3 20 1 110
MEDIUM S 7 23 4 28 35 6 11 28 6 27 2 177
G 30 23 26 0 10 4 20 12 4 16 0 145
A 30 23 26 0 10 4 20 12 4 16 0 145
LARGE S 29 35 18 72 23 19 41 43 10 64 3 357
G 20 40 22 0 20 0 0 0 5 12 0 119
A 20 40 22 0 20 0 0 0 5 12 0 119
EXTRA LARGE S 25 24 24 49 40 25 39 35 9 31 35 336
G 5 12 0 0 10 0 0 0 3 0 -30 0
A 5 12 0 0 10 0 0 0 3 0 -30 0
EXTRA EXTRA LARGE S 5 2 4 7 9 4 0 4 0 10 0 45
■> G 0 2 0 0 4 0 0 0 2 0 1 9






AARD V/H MATERIEEL DE PANNE KOKSIJDE NIEUWP. MIDDELK. OOSTENDE BREDENE DE HAAN BL.BERGE BRUGGE KNOKKE I.K.W.V. TOT.
8 .REDDINGSVEST (oud type) niet meer 
bestellen
MEDIUM S 0 25 0 0 0 7 0 0 0 0 0 32
LARGE S 0 3 0 21 5 9 0 0 0 0 0 38
EXTRA LARGE S 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
9. NIEUW TYPE ZWEMVEST
MET RITS S 7 28 23 26 52 1 13 32 8 55 1 246
G 0 0 2 0 5 0 0 0 5 0 0 12
A 0 0 2 0 5 0 0 0 5 0 0 12
MET KNOP S 9 9 5 54 30 12 14 14 9 5 0 161
G 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 4
A 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 4
10. WEGWERP-CYLINDER S 4 11 0 12 10 12 7 52 4 0 5 117
(reserve)
G 10 20 20 28 10 0 5 0 8 30 -1 130
A 10 20 20 28 10 0 5 0 8 30 -1 130
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KLEDIJ EN UITRUSTING HOOFDREDDERS SCAPA SPORTS
AARD V/H MATERIEEL DE PANNE KOKSIJDE NIEUWP. MIDDELK. OOSTENDE BREDENE DE HAAN BL.BERGE BRUGGE KNOKKE I.K.W.V. TOT.
1. BERMUDA: SCAPA SPORTS (ecru)
SMALL S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
MEDIUM S 0 2 0 3 1 0 1 0 0 2 2 11
G 0 2 2 0 1 0 1 0 0 1 3 10
..
A 0 2 2 0 ü 1 0 0 1 3 10
URGE S 1 2 2 2 0 3 2 2 0 0 4 18
G 1 2 2 1 0 0 3 0 0 0 0 9
A 1 2 2 1 0 0 3 0 0 0 0 9
EXTRA URGE S 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 6 9
G 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
A 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
EXTRA EXTRA URGE S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
A 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
2. LANGE BROEK SCAPA SPORTS (ecru)
SMALL 32 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEDIUM 34 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
URGE 36 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EXTRA URGE 38 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
n /in /n *  <»a invgun«
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AARD V/H MATERIEEL DE PANNE KOKSIJDE NIEUWP. MIDDELK. OOSTENDE BREDENE DE HAAN BL.BERGE BRUGGE KNOKKE I.K.W.V. TOT.
EXTRA EXTRA LARGE 40 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3a. ZWEMSHORT SCAPA SPORTS (NAVY)
SMALL S 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 4
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEDIUM S 0 0 3 1 0 2 1 0 0 1 0 8
G 0 0 2 0 0 0 2 2 0 1 3 10
A 0 0 2 0 0 0 2 2 0 1 3 10
LARGE S 1 2 1 0 0 1 2 2 0 0 0 9
G 1 0 3 1 1 3 4 0 0 0 2 15
A 1 0 3 1 1 3 4 0 0 0 2 15
EXTRA LARGE S 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
G 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 5
A 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 5
EXTRA EXTRA LARGE S 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
G 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5
A 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5
3b. REGENJEKKER SCAPA SPORTS (NAVY)
SMALL S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEDIUM S 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5
LARGE S 1 2 3 0 0 2 1 1 0 0 0 10
G 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 5
A 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 5
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AARD V/H MATERIEEL DE PANNE KOKSIJDE NIEUWP. MIDDELK. OOSTENDE BREDENE DE HAAN BL.BERGE BRUGGE KNOKKE I.K.W.V. TOT.
EXTRA LARGE S 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3
G 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3
A 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3
EXTRA EXTRA LARGE S 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3c. REGENBROEK SCAPA SPORTS (NAVY)
EXTRA SMALL S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SMALL S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEDIUM S 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
G 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 5
A 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 5
LARGE S 1 1 2 1 1 1 2 1 0 1 1 12
G 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 5
A 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 5
EXTRA URGE S 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 5
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EXTRA EXTRA URGE S 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ut'O
ONo
AARD V/H MATERIEEL DE PANNE KOKSIJDE NIEUWP. MIDDELK. OOSTENDE BREDENE DE HAAN BL.BERGE BRUGGE KNOKKE I.K.W.V. TOT.
3d. REGENVEST SCAPA SPORTS (NAVY) 
WINTERJAS
MEDIUM S 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
LARGE S 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 5
G 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
A 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
EXTRA LARGE S 1 0 1 1 1 1 2 0 1 0 0 8
G 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
A 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
EXTRA EXTRA LARGE S 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. POLO SCAPA SPORTS (NAVY)
MEDIUM S 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 3 7
G 0 0 5 0 0 0 0 0 0 2 3 10
A 0 0 5 0 0 0 0 0 0 2 3 10
LARGE S 0 2 2 4 0 0 0 2 0 2 3 15
G 0 1 0 2 0 0 0 2 0 2 3 10
A 0 1 0 2 0 0 0 2 0 2 3 10
EXTRA LARGE S 1 2 0 2 1 4 3 0 2 0 2 17
G 1 2 0 1 2 3 5 0 2 0 0 16
A 1 2 0 1 2 3 5 0 2 0 0 16
EXTRA EXTRA LARGE S 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 4
G 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
5. SWEATER SCAPA SPORTS (NAVYï
SMALL S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEDIUM S 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 2 7
G 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 5
A 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 5
LARGE S 1 2 2 1 0 0 2 1 0 0 1 10
G 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 5
A 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 5
EXTRA LARGE S 0 0 1 1 0 2 1 0 1 0 2 8
G 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
A 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
6. PET SCAPA SPORTS (NAVY)
S 1 1 3 3 0 1 3 1 2 2 8 25
G 1 1 2 1 1 2 3 0 2 0 87 100
A 1 1 2 1 1 2 3 0 2 0 87 100
7. GSM-TOESTELLEN: 
TYPE: NOKIA 3310
TOESTEL HOOFDREDDER S 0 2 1 0 1 1 0 0 1 1 0 7
G 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 5
A 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 5
TOESTEL ADJUNCT HOOFDREDDER S 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 7
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osto
D. COMMUNICATIEMATERIEEL
AARD V/H MATERIEEL DE PANNE KOKSIJDE NIEUWP. MIDDELK. OOSTENDE BREDENE DE HAAN BL.BERGE BRUGGE KNOKKE I.K.W.V. TOT.
1. HOOFDZENDER S 1 3 1 1 0 1 3 1 0 1 0 12
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. ECHOFOON S 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 4
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. PORTOFOONS (m/ bat. + anten.) S 23 39 14 42 28 17 24 22 6 26 0 241
te vervangen S 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 5
G 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 5
A 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 5
4. LADER
Totaal enkelvoudig S 11 34 8 43 17 13 18 20 7 17 2 190
Totaal meervoudig S 2 4 1 0 2 1 1 1 0 2 0 14
TYPE: vr. nieuw toestel/enkel G 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3
A 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 5
TYPE:vr. nieuw toestel/meerv./3 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Te bestellen voor toestel........
TYPE SE110 G 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
A 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
TYPE G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TYPE G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TYPE G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
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AARD V/H MATERIEEL DE PANNE KOKSIJDE NIEUWP. MIDDELK. OOSTENDE BREDENE DE HAAN BL.BERGE BRUGGE KNOKKE I.K.W.V. TOT.
5. RESERVEBATTER 
Voor toestel van het type
SE 20 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HFE 165-162 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SE 120 S 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
G 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
A 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
GP 300 S 3 3 3 2 1 2 0 4 0 0 0 18
G 7 6 1 6 3 2 0 0 1 3 6 35
A 7 6 1 6 3 2 0 0 1 3 6 35
SE 110-162 S 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 5
G 2 4 1 10 2 0 0 0 0 3 3 25
A 2 4 1 10 2 0 0 0 0 3 3 25
SE 109-16 S 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5
G 0 7 0 0 0 0 0 0 2 0 0 9
A 0 7 0 0 0 0 0 0 2 0 0 9
SE 129-162 S 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bosch 1116 S 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
G 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kenwood TK 260 S 4 0 1 3 1 5 0 1 1 2 0 18
G 0 2 0 3 1 0 0 0 0 0 2 8
A 0 2 0 3 1 0 0 0 0 0 2 8
AARD V/H MATERIEEL DE PANNE KOKSIJDE NIEUWP. MIDDELK. OOSTENDE BREDENE DE HAAN BL.BERGE BRUGGE KNOKKE I.K.W.V. TOT.
f Kenwood TK 2160 S 0 0 1 0 0 0 0 2 0 3 0 6
L
G 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 7
A 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 7
Maxon 2PA 1350 S 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
G 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
A 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
6. PORTOF. ANTENNE RESERVE (voor 
toestel van het type)
GP 300 S 8 1 3 5 0 6 0 2 1 0 0 26
G 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0 5
A 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0 5
Kenwood TK 260 S 2 0 0 6 2 5 0 0 1 0 0 16
G 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
A 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Kenwood TK2160 S 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 5
G 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
A 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
SE 109 S 0 1 4 0 8 0 0 2 6 0 0 21
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 0 0 0 0 0 0 0 0 c 0 0 0
SE 120 S 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SE 20 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
G 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bosch 1116 S 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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SE 110 S 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
G 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 4
A 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 4
7. ZENDANTENNE S 0 3 1 0 2 1 4 1 0 1 0 13
G 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
A 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
8a. BESCH ER M HOES PORTOFOON - 
LEDER(enkel stock, niet m eer bestellen)
S 0 10 10 23 0 5 0 0 0 12 0 60
8b BESCHERMHOEZEN PLASTIEK -  
VOLLEDIG SYSTEEM
Links S 8 10 14 26 11 10 20 0 5 0 17 121
G 40 10 15 15 10 0 0 10 6 30 4 140
A 40 10 15 15 10 10 0 10 6 30 4 150
Rechts S 0 0 15 0 5 10 30 9 0 0 17 86
G 0 10 15 0 15 0 0 21 0 0 -11 50
A 0 10 15 0 15 10 0 21 0 0 -11 60
Bc.BESCHERMHOES NIEUW MODEL 
ZWART LINKS/RECHTS
S 0 13 0 0 6 1 14 0 0 12 34 80
G 0 0 0 0 0 16 0 10 0 0 0 26
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. DRIEPUNTSGORDEL S 30 40 20 50 25 21 30 26 10 19 4 275
G 0 0 0 0 10 5 0 0 0 5 0 20




AARD V/H MATERIEEL DE PANNE KOKSIJDE NIEUWP. MIDDELK. OOSTENDE BREDENE DE HAAN BL.BERGE BRUGGE KNOKKE I.K.W.V. TOT.
1a. MISTHOORNS-koper S 38 60 30 86 65 40 65 45 8 70 3 510
MERK AQUA SIGNAL
G 30 30 20 8 25 5 30 3 7 9 3 170
A 30 30 20 8 25 5 30 3 7 9 3 170
1b MONDSTUK VR..MISTH.-koper S 10 12 3 25 4 5 3 21 0 6 3 92
MERK AQUA SIGNAL
G 0 10 12 0 4 0 0 0 0 0 -1 25
A 0 10 12 0 4 0 0 0 0 0 -1 25
1c. RIETJE VR.MISTHOORN-koper S 10 16 0 20 10 5 2 16 0 5 11 95
MERK AQUA SIGNAL
G 0 30 30 0 8 0 10 0 0 5 -3 80
A 0 30 30 0 8 0 10 0 0 5 -3 80
1d. MISTHOORN VOLLEDIG KUNSTSTO ( 
niet meer bestellen) S 45 6 18
1 0 0 0 5 0 14 0 89
1e.MONDSTUK VR. MISTHOORN 
KUNSTSTOR niet meer bestellen) S 0 2
0 1 0 0 0 0 0 1 0 4
1f. MISTHOORN KOPER S 0 30 15 0 15 0 0 3 12 6 1 82
(met zwart plastiek mondstukie) 0
(merk DEM HAAN- model 2Q05 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ig. rietje voök  Misthoorn  'den
HAAM” S 3 10 16 0 0 0 0 3 0 1 5 38
G 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 10
A 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 10
1h. MONDSTUKtzwart plastiek) S 3 8 18 0 0 0 0 2 0 1 1 33
voor misthoorn "DEN HAAN”
G 0 20 0 0 0 0 0 0 10 0 0 30
A 0 20 0 0 0 0 0 0 10 0 0 30
2. VERREKIJKER S 4 14 5 15 9 0 10 9 5 10 6 87
G 1 2 1 3 0 6 4 0 1 4 -6 16
A 1 2 1 3 0 6 4 0 1 4 -6 16
3. WINDMETER S 1 3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 15
G 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
A 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
12/10/05 924. INVEN05
ON
AARD V/H MATERIEEL DE PANNE KOKSIJDE NIEUWP. MIDDELK. OOSTENDE BREDENE DE HAAN BL.BERGE BRUGGE KNOKKE I.K.W.V. TOT.
4. ANKERS VOOR BOTEN
2,5 à 3 KG S 0 7 2 0 3 2 0 0 1 0 0 15
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3,5 à 4 KG S 0 7 4 0 0 0 0 0 2 0 0 13
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4,5 à 5 KG S 7 3 3 0 5 0 6 6 0 6 0 36
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 à 7,5 KG S 0 2 3 18 1 3 3 0 0 8 0 38
G 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3
A 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3
5a. BENZINETANK met leiding vcor Johnson S 6 24 10 24 0 2 8 2 2 8 1 87
G 0 0 0 32 0 0 0 -2 0 0 2 32
A 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 -2 30
5b. BENZINETANK met leiding voor Mercury S 0 4 2 4 9 6 4 0 0 6 0 35
G 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 6
A 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 6
6a. BENZINELEIDING reserve voor Johnson S 1 8 2 0 0 2 1 0 0 0 0 14
G 0 0 2 7 0 0 0 0 1 2 0 12
A 0 0 2 7 0 0 0 0 1 2 0 12
6b. BENZINELEIDING reserve voor Mercury S 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3
G 0 3 2 2 0 4 1 0 0 2 0 14
A 0 3 2 2 0 4 1 0 0 2 0 14
7. JERRYCAN S 10 27 6 35 0 14 12 12 4 22 0 142
G 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
12/10/06 924.INVEN05
AARD V/H MATERIEEL DE PANNE KOKSIJDE NIEUWP. MIDDELK. OOSTENDE BREDENE DE HAAN BL.BERGE BRUGGE KNOKKE I.K.W.V. TOT.
8. VOET OF HANDPOMP S 1 14 6 5 0 4 5 3 2 12 0 52
G 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 4
A 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9a. REDDINGSBOEIEN ROND (niet meer 
bestellen)
S 4 13 3 19 0 6 0 6 0 4 1 56
9b.TORPEDO BOEI S 5 10 12 17 16 6 20 13 2 11 1 113
G 0 2 0 0 0 2 0 0 0 3 0 7
A 0 2 0 0 0 2 0 0 0 3 0 7
10. DRAAGBERRIE S 3 12 5 8 0 7 5 8 0 14 0 62
G 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
11. DRAAGSTOEL V. MOTOREN S 1 1 1 17 0 2 1 6 2 0 0 31
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. ROEIRIEM 
rverrne!r!pn vnnr v/elk t'/np hnnh S 13 30 8 35 14 14 8 0 3 22 0 147
G 0 0 2 2 2 0 6 0 1 2 0 15
A 0 0 2 2 2 -6 6 0 1 2 0 9
13. REDDINGSGORDELS S 0 0 0 2 0 0 0 0 0 24 0 26
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 BEADEMINGSMASKER (compleet) S 5 25 20 27 8 16 6 15 8 18 1 149
G 1 5 0 0 6 0 10 0 4 5 0 31
A 1 5 0 0 6 0 10 0 4 5 0 31
14b. TERUGSLAGKLEPJES 
ref 820400
S 1 0 10 10 6 0 8 2 2 3 2 44
G 2 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 10
A 2 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 10
15. GUMMI HANDSCHOEN 
(opqeven in stuks) S 0 100 100 0 0 0 200 0 0 100 200 700
ref 34590
G 0 0 100 100 0 100 200 300 200 0 0 1000
A 0 0 100 100 0 100 200 300 200 0 0 1000
12/10/05 924.INVEN05
AARD V/H MATERIEEL DE PANNE KOKSIJDE NIEUWP. MIDDELK. OOSTENDE BREDENE DE HAAN BL.BERGE BRUGGE KNOKKE I.K.W.V. TOT.
16. MOTOROLIE (opqeven in liter) S 15 40 40 50 15 30 40 44 10 20 0 304
G 30 40 20 120 50 0 30 60 10 40 0 400
A 30 40 20 120 50 0 30 60 10 40 0 400
ON VD
Balans per 31/12/2005
Lijst in detail volgens het verkort schema 2005
EUR IKWV CV Datum lijst 31/12/2005
002246 980 25 1/01/2005
31/12/2005
1. BALANS NA WINSTVERDELING
A C T I V A
VASTE ACTIVA 344.002,54 s
I. Oprichtingskosten ................................................................................................................
II. Immateriële vaste activa (toel. I, A ).................................................................................
III. Materiële vaste activa (toel. I, B )   343.878,54 s
A. Terreinen en gebouwen ..............................................................................................
B. Installaties, machines en uitrusting   313.767,67 s
230000000 Materiaal - Aanschaffingswaarde 1.678.161,39
230000008 Materiaal - Meerwaarden 41.013,58
230000009 Materiaal - Afschrijvingen -1.419.534,79
231000000 Uitrusting - Aanschaffingswaarde 254.463,67
231000008 Uitrusting - Meerwaarden 3.006,57
231000009 Uitrusting - Afschrijvingen -243.342,75
C. Meubilair en rollend materieel   30.110,87 s
240000000 Kantoormateriaal - Aanschaffingswaarde 32.824,32
240000008 Kantoormateriaal - Meerwaarden 624,01
240000009 Kantoormateriaal - Afschrijvingen -29.095,75
241000000 Rollend materieel - Aanschaffingswaarde 160.951,70
241000008 Rollend materieel - Meerwaarden 2.329,64
241000009 Rollend materieel - Afschrijvingen -137.523,05
D. Leasing en soortgelijke rechten .................................................................................
E. Overige materiële vaste activa ..................................................................................
F. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen ...................................................................
IV. Financiële vaste activa (toel. I, C en II)  124,00 s
288001000 Borg boeverbos 124,00
Lijst in detail volgens het verkort schema
EUR IKWV CV Datum lijst 31/12/2005
002246 980 25
VLOTTENDE ACTIVA
V. Vorderingen op meer dan één jaar ...........................
A. Handelsvorderingen ..............................................
B. Overige vorderingen ..............................................
VI. Voorraden en  bestellingen in uitvoering .................
A. Voorraden ................................................................ .
B. Bestellingen in uitvoering ......................................
VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar .....................
A. Handelsvorderingen ...............................................
B. Overige vorderingen ..............................................
VIII. Geldbeleggingen (toel. II)........................................



















Lijst in detail volgens het verkort schema 2005
EUR IKWV CV Datum lijst 31/12/2005
002246 980 25 1/01/2005
31/12/2005
P A S S I V A
EIGEN VERMOGEN 328.266,82 s
I. Kapitaal (toel. III).................................................................................................................... 25.904,87 s
A. Geplaatst kapitaal..........................................................................................................  25.904,87 s
100000000 Geplaatst kapitaal 25.904,87
B. Niet-opgevraagd kapitaal...................................................................................... (-)
II. Uitgiftepremies......................................................................................................................
III. Herwaarderingsmeerwaarden  15.064,94 s
121000000 Herwaarderingsmeerwaarden MVA 15.064,94
IV. R eserv es  287.297,01 s
A. Wettelijke reserve..........................................................................................................  2.590,49 s
130000000 Wettelijke reserve 2.590,49
B. Onbeschikbare reserves...............................................................................................
1. Voor eigen aandelen .............................................................................................
2. Andere.......................................................................................................................
C. Belastingvrije reserves.................................................................................................
D. Beschikbare reserves  284.706,52 s




VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
VII. A. Voorzien, voor risico's en kosten (toel. IV).............................................................
B. Uitgestelde belastingen.............................................................................................
Lijst in detail volgens het verkort schema 2005
EUR IKWV CV Datum lijst 31/12/2005
002246 980 25 1/01/2005
31/12/2005
SCHULDEN 49.225,36 s
VIII. Schulden op meer dan één jaar (toel. V )....................................................................  20.974,57 s
A. Financiële schulden ....................................................................................................... 20.974,57 s
1. Kredietinstellingen, leasingschulden en
soortgelijke schulden..............................................................................................
2. Overige leningen.....................................................................................................  20.974,57 s
174001000 Lening kbc reddingsboten 4.530,35
174002000 Lening dexia reddingsboten 16.444.22
B. H andelsschulden............................................................................................................
C. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen..........................................................
D. Overige schu lden ...........................................................................................................
IX. Schulden op ten hoogste één jaar (toel. V )...................................................................  26.491,08 s
A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar
vervallen........................................................................................................................  11 -791,88 s
423001000 Lening kbc reddingsboten 7.404,78




C. Handelsschulden...........................................................................................................  14.699,20 s
1. Leveranciers............................................................................................................  14.699,20 s
440000000 Leveranciers : gewone schulden 6.272,61
444000000 Te ontvangen facturen 8.426,59
2. Te betalen w isse ls ...................................................................................................
D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen..........................................................
E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en
sociale la sten ................................................................................................................
1. Belastingen...............................................................................................................
2. Bezoldigingen en sociale lasten ..........................................................................
F. Overige schulden ...........................................................................................................
X. Overlopende rekeningen  1.759,71 s
492000000 Toe te rekenen kosten 1.759,71
TOTAAL DER PASSIVA 377.492,18 s
RESULTATENREKENING PER 31.12.2005
Debet Credit
Diensten & diverse goederen 142 530,73 
Personeelskosten 116 848,00
Afschrijvingen 162 515,11
Diverse bedrijfskosten 2 583,82
Financiële kosten 1 365,63
Uitzonderlijke kosten 12 435,02
Belastingen 131,48
Ontvangen bedrijfstoelagen 381 580,43
Diverse bedrijfsopbrengsten 8 506,88 
Financiële opbrengsten 887,29
Meerwaarden realisatie MVA 5 851,00
Verlies boekjaar -41 584,19 
396 825,60 396 825,60
Lijst in detail volgens het verkort schema 2005
EUR IKWV CV Datum lijst 31/12/2005
002246 980 25 1/01/2005
31/12/2005
2. RESULTATENREKENING
I. Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten
O m z e t....................... 381 580 43 <!
700001000 Ontv toelage provincie west-vlaanderen
i , u u u , T o  o
250.000,00
700003000 Ontv samenwerkingscontract 11.157,00
700004000 Ontv sponsoring 31.550,00
700005000 Ontv sociale maribel 21.150,28
700007000 Ontv werkingsbijdragen 67.000.01
700008000 Ontv verhuur materiaal 548,00
700009000 Ontv sensibiliseringscampagne 175,14
H andelsgoed., grond- en  hulpstoffen;
d iensten  en  diverse g o e d e re n ........................................................................................... -142.530,73 s  
1.755,70610010400 Energiekosten secretariaat
610020400 Verz voertuigen 320,40
610020500 Brandstof & onderhoud voertuig secretariaat 448,50
610030800 Brandstof motoren 25.125,54
610040400 Klein materieel 285,02
611010100 Huur magazijn & kantoren 7.436,80
611010300 Huur voertuigen 25.045,20
611040000 Onderhoud windzakken 61,05
611040100 Onderhoud boten 4.332,28
611040200 Onderhoud motoren 31.692,54
611040400 Onderhoud trailers 1.617,56
611040500 Onderhoud zendapparatuur 7.610,29
611040600 Onderhoud miradors 1.315,51
611040800 Onderhoud zwemvesten 1.048,33
611040900 Montage motoren 1.001,38
611041000 Berging motoren 1.990,15
611041100 Onderhoud secretariaat 1.760,63
612302000 Erelonen accountant 363,00
612303000 Erelonen commissaris 1.149,50
613001000 Brandverzekering loods & kantoren 939,63
613002000 Verz ba-uitbating 3.362,03
613003000 Verz alle risico's elektonica 794,71
613005000 Verz trailers 81,76
614001000 Receptie-onthaal-representatie 2.390,38
614002000 Kantoorkosten 4.899,86
614004000 Bijdrage westtoer 527,38
614005000 Verzendingskosten 1.083,22
614007100 Telefoon, fax, gsm 4.673,31
614009000 Verplaatsingsvergoeding 2.869,60
614020000 Sensibiliseringscampagne 5.379,69
615300000 Neerlegging jaarrekening 1.169,78
A.B. Brutom arge (positief sa ld o )...................................................................................... 247.556,58 s
O m z e t.....................................................................................................
Handelsgoed., grond- en hulpstoffen;
381580,43
diensten en  diverse goederen ............................................................ -142530,73
741000000 Ontv verhaal kosten op derden 1.391,19
743000000 Ontv vergoeding verzekering 606,31
744000000 Ontv terugbetaling kosten 6.022,15
745000000 VAA maaltijdcheques 487,23
Brutomarge (negatief sa ld o )................................................................................  (-)
C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
(toel.Vl.2)...............................................................................................  (-) -116.848,00 s
Lijst in detail volgens het verkort schema 2005
EUR IKWV CV Datum lijst 31/12/2005
002246 980 25 1/01/2005
31/12/2005
620102000 Wedde secretaris 62.425,65
620201000 Wedde adm medewerker 20.490,14
620501000 Wetsverzekerlng 604,21
620502000 Vorming personeel 151,25
620504000 Maaltijdcheques 1.137,78
620505000 Presentiegelden 4.810,00
620507000 Bijdrage vakbondspremie 9,32
620508000 Bijdrage rsvz presentiegelden 208,00
621000000 Patronale bijdrage rsz 26.843,79
623000000 Hospitalisatieverzekering personeel 167,86
D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtings­
kosten, op immateriële en materiële
vaste activa.............................................................................................................. (-) -162.515,11s
630201000 Afschrijving materiaal 127.585,21
630202000 Afschrijving uitrusting 17.527,42
630203000 Afschrijving kantoormateriaal 2.502,34
630204000 Afschrijving rollend materieel 14.900,14
E. Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen
in uitvoering en handelsvorderingen (toevoegingen -,
terugnemingen + ) ........................................................................................................
F. Voorzieningen voor risico's en kosten (toevoegingen -, 
bestedingen en terugnemingen + ) ..................................
G. Andere bedrijfskosten............................................................................................. (-) -2.583,82 s
641400000 Zendvergunning 2.456,45
642000000 Minderwaarden realisatie vorderingen 127,37
H. Ais herstructureringskosten geactiveerde bedrijfs­
kosten ...................................................................................................................... (+)
Bedrijfswinst..........................................................................................................  (+)
Bedrijfsverlies...........................................................................................................  (-) -34.390,35 s




Financiële kosten..........................................................................................................  (-) -1.365,63 s
650001000 Intrest lening kbc reddingsboten 952,61
650002000 Intrest lening dexia reddingsboten 301,34
655002000 Betalingsverschillen 0,43
655020000 Bankkosten 111,25
Winst uii de gewone bedrijfsuitoefening, voor
belasting................................................................................................................  (+)
Verlies uit de gewone bedrijfsuitoefening, voor
belasting..................................................................................................................  (-) -34.868,69 s
Lijst in detail volgens het verkort schema 2005
EUR IKWV CV Datum lijst 31/12/2005
002246 980 25 1/01/2005
31/12/2005
III. Uitzonderlijke opbrengsten................................................................................................ 5.851.00 s
763000000 Meerwaarden realisatie MVA 5.851,00
Uitzonderlijke k osten ...................................................................................................... (-) -12.435.02 s
660200000 Uitzonderlijke afschrijving MVA 3.504,91
666000000 Schade voertuigen 8.930,11
Winst van het boekjaar voor belasting............................................................. (+)
Verlies van het boekjaar voor belasting..............................................................  (-) -41.452,71 s
lllbis. Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
  (+)
Overboeking naar de uitgestelde belastingen 
  (-)
IV. Belastingen op het resultaat  (-)(+) -131,48 s
670010000 Roerende voorheffing -131,48
Winst van het boekjaar........................................................................................  (+)
Verlies van het boekjaar........................................................................................  (-) -41.584,19 s
V. Onttrekking aan de belastingvrije reserves.............................................................  (+)
Overboeking naar de belastingvrije reserves..........................................................  (-)
Te bestemmen winst van het boekjaar............................................................  (+)
Te verwerken verlies van het boekjaar................................................................  (-) -41.584,19 s
77
Lijst in detail volgens het verkort schema
EUR IKWV CV Datum lijst 31/12/2005
002246 980 25
RESULT AATVERWERKING
A. Te bestemmen winstsaldo............................................................................................
Te verwerken verliessaldo....................................................................................  (-)
1. Te bestemmen winst van het boekjaar..............................................................
Te verwerken verlies van het boekjaar.........................................................  (-)
2. Overgedragen winst van het vorige boekjaar....................................................
Overgedragen verlies van het vorige boekjaar...........................................  (-)
B. Onttrekking aan het eigen verm ogen.........................................................................
792000000 Onttrekking aan de reserves
C. Toevoeging aan het eigen verm ogen..................................................................  (-)
1. aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies........................................................
2. aan de wettelijke reserve.......................................................................................
3. aan de overige reserves........................................................................................
D. 1. Over te dragen winst........................................................................................... (-)
2. Over te dragen verlies........................................................................................
E. Tussenkomst van de vennoten (of eigenaar) in het
verlies.............................................................................................................................
F. Uit te keren w inst....................................................................................................... (-)
1. Vergoeding van het kapitaal.................................................................................









COMMENTAAR BIJ DE BALANS
AFSCHR1JVINGSTABELLEN VAN DE 
MATERIELE VASTE ACTIVA 
AANGEKOCHT IN 1982 TOT EN MET 2005
Herwaarderingscoëfficiënt: 1982 = 6,660 %
1983 = 5,340 %
1984 = 5,410 %
1985 = 2,510 %
1986 = 0,000 %
1987 = 0,000 %
1988 = 0,000 %
1989 = 1,026 %
1990 = 2,500 %
1991 = 1,400 %
1989 = 1,574 %
1992 = 1,000 %
1993 = 0,800 %
1994 = 1,200 %
1995 = 1,700 %
1996 = 1,200 %
1997 = 1,100 %
1998 = 1,100 %
1999 = 0,000 %
2000 = 1,800 %
2001 = 3,800 %
2002 = 0,640 %
79
AFSCHRIJVINGEN INVESTERINGEN OVER 10 JAAR LINEAIR- MATERIAAL
JAAR BOEKWAARDE AANWERVINGEN BOEKWAARDE AFSCHRIJVING BOEKWAARDE CUMUL CUMUL
INVEST VORIG JAAR VR AFSCHR PER 31.12.05 AFSCHR HWM
1982 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1983 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.176,27 2.500,63
1984* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.765,24 0,00
1985 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.154,13 1.447,54
1986 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.882,80 2.279,38
1987* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.858,26 0,00
1988 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.316,08 3.565,35
1989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.259,71 332,57
1990 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.212,15 776,59
1991 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.906,46 819,88
1992 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.958,56 258,28
1993 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.979,54 1.940,90
1994 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.305,06 2.089,22
1995 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.287,63 1.318,28
1996 6.128,64 0,00 6.128,64 6.128,64 0,00 59.335,56 2.952,81
1997 14.039,71 0,00 14.039,71 7.019,86 7.019,85 61.505,87 3.233,46
1998 18.374,31 0,00 18.374,31 6.124,77 12.249,54 47.966,64 2.622,63
1999 32.455,54 0,00 32.455,54 8.113,89 24.341,65 55.914,79 3.958,42
2000 21.070,12 0,00 21.070,12 4.214,02 16.856,10 25.077,22 1.594,02
2001 9.988,89 0,00 9.988,89 1.664,81 8.324,08 8.313,46 95,28
2002 30.034,52 0,00 30.034,52 4.290,65 25.743,87 17.162,60 0,00
2003 38.515,47 0,00 38.515,47 4.814,43 33.701,04 14.443,29 0,00
2004 26.307,84 0,00 26.307,84 2.923,09 23.384,75 5.846,18 0,00
2005 0,00 33.731,58 33.731,58 3.373,16 30.358,42 3.373,16 0,00
196.915,04 33.731,58 230.646,62 48.667,32 181.979,30 699.000,66 31.785,24








AFSCHRIJVINGEN INVESTERINGEN OVER 5 JAAR LINEAIR - MATERIAAL
JAAR BOEKWAARDE AANWERVINGEN BOEKWAARDE AFSCHRIJVING BOEKWAARDE CUMUL CUMUL
INVEST VORIG JAAR VR AFSCHR. PER 31.12.05 AFSCHR HWM
1983 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.634,81 203,00
1984 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.630,73 26,08
1985 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.602,79 23,82
1986 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206,69 3,15
1987 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 909,10 54,71
1988 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.748,30 37,78
1989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.915,78 130,34
1990 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.560,58 192,79
1991 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.386,34 174,42
1992 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.441,09 432,35
1993 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.558,66 275,31
1994 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.863,07 306,36
1994* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.877,41 0,00
1995 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.105,21 591,10
1996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.870,39 308,46
1997 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.938,61 500,39
1998 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.856,14 857,04
1999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.814,06 979,21
2000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.592,77 1.039,09
2001 6.100,78 0,00 6.100,78 6.100,78 0,00 29.387,40 116,97
2002 12.931,14 0,00 12.931,14 6.465,58 6.465,56 25.340,32 0,00
2003 27.477,09 0,00 27.477,09 9.304,14 18.172,95 28.347,76 0,00
2004 31.865,75 0,00 31.865,75 7.966,44 23.899,31 15.932,88 0,00
2005 0,00 37.404,27 37.404,27 7.480,85 29.923,42 7.480,85 0,00
78.374,76 37.404,27 115.779,03 37.317,79 78.461,24 368.001,74 6.252,37





. •• Motoren 20.855,03
Verrekijker 1.526,12
Roeiriemen   446,40 . • .
37.404,27
AFSCHRIJVINGEN INVESTERINGEN OVER 3 JAAR LINEAIR - MATERIAAL
JAAR BOEKWAARDE AANWERVINGEN BOEKWAARDE AFSCHRIJVING BOEKWAARDE CUMUL CUMUL
INVEST VORIG JAAR VR AFSCHR. PER 31.12.05 AFSCHR HWM
1987 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 869,84 7,46
1987* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.648,37 0,00
1988 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.209,45 80,99
1989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.851,25 101,86
1990 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.829,96 60,63
1991 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.295,95 155,45
1992 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.187,70 159,47
1993 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.392,86 127,24
1994 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.125,19 320,43
1995 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.824,52 148,44
1996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.968,00 239,89
1997 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.145,82 168,49
1998 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.980,43 143,03
1999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.620,32 622,31
2000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.360,58 519,04
2001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.535,99 121,24
2002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.085,49 0,00
2003 12.531,32 0,00 12.531,32 12.531,32 0,00 37.593,97 0,00
2004 37.875,83 0,00 37.875,83 18.937,92 18.937,91 37.875,84 0,00
2005 0,00 30.392,59 30.392,59 10.130,86 20.261,73 10.130,86 0,00




















AFSCHRIJVINGEN INVESTERINGEN OVER 10 JAAR LINEAIR - UITRUSTING
JAAR BOEKWAARDE AANWERVINGEN BOEKWAARDE AFSCHRIJVING BOEKWAARDE CUMUL CUMUL
INVEST VORIG JAAR VR AFSCHR. PER 31.12.05 AFSCHR HWM
1994 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.317,17 478,63
1995 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.255,99 117,14
1996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1997 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1998 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.573,16 595,77
Aanschaffingsprijs: nihil
AFSCHRIJVINGEN INVESTERINGEN OVER 3 JAAR LINEAIR - UITRUSTING
JAAR BOEKWAARDE AANWERVINGEN BOEKWAARDE AFSCHRIJVING BOEKWAARDE CUMUL CUMUL
INVEST VORIG JAAR VR AFSCHR. PER 31.12.05 AFSCHR HWM
1987 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.873,76 24,68
1987* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.180,18 0,00
1988 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.933,67 301,09
1989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.384,10 113,06
1990 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.568,89 107,59
1991 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.051,51 130,32
1992 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.451,61 106,25
1993 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.428,09 19,36
1994 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.058,52 107,07
1995 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.443,46 167,18
1996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.348,13 178,51
1997 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.181,93 74,12
1998 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.461,25 98,19
1999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.596,35 403,12
2000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.303,83 490,71
2001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.077,91 89,55
2002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.971,62 0,00
2003 7.623,59 0,00 7.623,59 7.623,59 0,00 22.870,79 0,00
2004 11.360,32 0,00 11.360,32 5.680,16 5.680,16 11.360,32 0,00
2005 0,00 12.671,00 12.671,00 4.223,67 8.447,33 4.223,67 0,00
18.983,91 12.671,00 31.654,91 17.527,42 14.127,49 232.769,59 2.410,80
Aanschaffingsprijs: Draagberrie 348,77 * gesubsidieerd
Beademingsmasker 531,19







AFSCHRIJVINGEN INVESTERINGEN OVER 5 JAAR LINEAIR - KANTOORMATERIAAL
JAAR BOEKWAARDE AANWERVINGEN BOEKWAARDE AFSCHRIJVING BOEKWAARDE CUMUL CUMUL
INVEST VORIG JAAR VR AFSCHR. PER 31.12.05 AFSCHR HWM
1995 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1997 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.805,71 65,52
1998 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.447,22 249,85
2000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.928,67 296,83
2001 116,22 0,00 116,22 116,22 0,00 580,37 2,96
2002 1.150,31 0,00 1.150,31 575,15 575,16 2.300,62 0,00
2003 2.936,62 0,00 2.936,62 978,87 1.957,75 2.936,61 0,00
2004 1.921,48 0,00 1.921,48 480,37 1.441,11 960,74 0,00
2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.124,63 0,00 6.124,63 2.150,61 3.974,02 24.959,94 615,16
Aanschaffingsprijs: Meubilair 0,00
Airco 0,00
AFSCHRIJVINGEN INVESTERINGEN OVER 3 JAAR LINEAIR - KANTOORMATERIAAL
JAAR BOEKWAARDE AANWERVINGEN BOEKWAARDE AFSCHRIJVING BOEKWAARDE CUMUL CUMUL
IN VEST VORIG JAAR VR AFSCHR. PER 31.12.05 AFSCHR HWM
1999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 364,92 8,85
2000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.094,26 0,00
2003 79,83 0,00 79,83 79,83 0,00 239,50 0,00
2004 330,46 0,00 330,46 165,23 165,23 330,46 0,00
2005 0,00 320,00 320,00 106,67 213,33 106,67 0,00




AFSCHRIJVINGEN INVESTERINGEN OVER 5 JAAR LINEAIR - ROLLEND MATERIEEL
JAAR BOEKWAARDE AANWERVINGEN BOEKWAARDE AFSCHRIJVING BOEKWAARDE CUMUL CUMUL
INVEST VORIG JAAR VR AFSCHR. PER 31.12.05 AFSCHR HWM
1985 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.515,02 23,36
1986 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.666,07 15,10
1987* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.252,35 0,00
1988 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.327,34 98,52
1989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 736,44 24,51
1990 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.613,88 81,40
1991 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 858,58 17,85
1992 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.587,72 126,08
1993 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.431,37 170,03
1994 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.126,43 111,38
1995 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.082,22 114,30
1997 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.029,24 140,73
1998 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.372,53 305,72
1999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.810,52 728,96
2000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.394,08 279,05
2001 3.642,21 0,00 3.642,21 3.642,21 0,00 18.187,90 92,65
2002 7.010,33 0,00 7.010,33 3.505,16 3.505,17 14.020,64 0,00
2003 8.804,07 0,00 8.804,07 2.934,69 5.869,38 8.804,07 0,00
2004 11.554,29 0,00 11.554,29 2.888,57 8.665,72 5.777,14 0,00
2005 0,00 9.647,53 9.647,53 1.929,51 7.718,02 1.929,51 0,00







Materiaal Uitrusting Kantoormateriaal Rollend materieel Leasing materiaal Totaal
1 Aanschaffingswaarde
Einde vorig jaar 1.603.815,92 246.490,42 32.504,31 151.304,17 5.047,51 2.039.162,33
Uitboekingen (-) -27.182,97 -4.706,76 0,00 0,00 -5.047,51 -36.937,24
Aanschaffingen (+) 101.528,44 12.680,01 320,01 9.647,53 0,00 124.175,99
EINDE BOEKJAAR 1.678.161,39 254.463,67 32.824,32 160.951,70 0,00 2.126.401,08
2. Meerwaarden
Einde vorig jaar 41.468,82 3.124,59 624,01 2.329,64 317,26 47.864,32
Afgeboekt (-) -455,24 -118,02 0,00 0,00 -317,26 -890,52
Geboekt (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EINDE BOEKJAAR 41.013,58 3.006,57 624,01 2.329,64 0,00 46.973,80
3. Afschrijvinaen
Einde vorig jaar 1.316.082,88 230.640,11 26.593,41 122.622,91 5.364,77 1.701.304,08
Afgeboekt (-) -24.133,30 -4.824,78 0,00 0,00 -5.364,77 -34.322,85
Geboekt (+) 127.585,21 17.527,42 2.502,34 14.900,14 0,00 162.515,11
EINDE BOEKJAAR 1.419.534,79 243.342,75 29.095,75 137.523,05 0,00 1.829.496,34
BOEKWAARDE OP 
BALANSDATUM















































VOLLEDIG AFGESCHREVEN MAAR NOG GEBRUIKT MATERIAAL
Aanschaffingsprijs 456 444,64
Gecumuleerde herwaardering 2 952,81
Gecumuleerde afschrijvingen 459 397,45
Investeringen materiaal over 5 ¡aar afgeschreven aangekocht in 2001 en vroeger
Aanschaffingsprijs 290 782,96
Gecumuleerde herwaardering 116,97
Gecumuleerde afschrijvingen 290 899,93
Investeringen m ateriaal over 3 iaar afgeschreven aangekocht in 2003 en vroeger
Aanschaffingsprijs 304 525,69
Gecumuleerde afschrijvingen 304 525,69
Investeringen uitrusting over 10 ¡aar afgeschreven aangekocht in 1995 en vroeger
Aanschaffingsprijs 10 456,02
Gecumuleerde herwaardering 117,14
Gecumuleerde afschrijvingen 10 573,16
Investeringen uitrusting over 3 ¡aar afgeschreven aangekocht in 2003 en vroeger
Aanschaffingsprijs 217 185,60
Gecumuleerde afschrijvingen 217 185,60
Investeringen kantoorm ateriaal over 5 ¡aar afgeschreven aangekocht in 2001 en vroeger
Aanschaffingsprijs 18 759,01
Gecumuleerde herwaardering 2,96
Gecumuleerde afschrijvingen 18 761,97
Investeringen kantoorm ateriaal over 3 jaar afgeschreven aangekocht in 2003 en vroeger
Aanschaffingsprijs 3 698,68
Gecumuleerde afschrijvingen 3 698,68
Investeringen rollend materieel over 5 jaar afgeschreven aangekocht in 2001 en vroeger
Aanschaffingsprijs 106 899,04
Gecumuleerde herwaardering 92,65
Gecumuleerde afschrijvingen 106 991,69
LIQUIDE MIDDELEN
Dexia-zichtrekening: per 31.12.2005 23 756,00
Dexia-depositorekening: per 31.12.2005 5 000,00
KBC-bedrijfsrekening: per 31.12.2005 3 971.88
32 727,88
VERKREGEN OPBRENGSTEN
Soft M21 BVBA Ontvangen terugbetalingen kosten Kw 4 53,48
Soft M21 BVBA Ontvangen terugbetalingen kosten 2005 42,75
Soft M21 BVBA Ontvangen terugbetalingen kosten Kw 4 30,25
Dexia zichtrekening Creditbankintresten Kw 4 38,48
Dexia spaarrekening Creditbankintresten 2005 578,27





Provincie West - Vlaanderen 2 354,99
Bredene 2 354,99








De Haan 2 354,98
25 904,87
RESERVES
Herw aarderinqsm eerw aarden materiële vaste activa
Bedrag per 31.12.2005: 15 064,94
W ettelijke reserve
5 % voorafneming op de winst (1982) voor het vormen van het wettelijk reservefonds tot dit 
één tiende van het minimum maatschappelijk fonds (25 904,87 euro) bereikt (art. 11 statuten).
Bedrag per 31.12.2005: 2 590,49
Beschikbare reserves
Overeenkomstig art. 46 van de statuten wordt het verlies van het boekjaar 2005 vereffend door middel 
van een afname op de beschikbare reserve onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring 
van de rekeningen door de Algemene Vergaderingen.
Beschikbare reserve - verlies 2005






Ministerie van Financiën 1 013,70
Decoussemaeker Mare 61,14
Jonckheere John 11,93

























Soft M21 BVBA 295,39





Koksijde Brandstof motoren 2005 3 112,59
Middelkerke Brandstof motoren 2005 5 314,00
TOE TE REKENEN KOSTEN
Dexia zichtrekening roerende voorheffing 5,77
Dexia spaarrekening roerende voorheffing 86,74





Media Consulting BVBA 7 437,00
VMM 3 600,00
Sponsoring:
Randstad Belgium NV 6 500,00
















VERHAAL KOSTEN OP DERDEN
Verhalen van verloren of beschadigd materiaal 1 391,19
of uitrusting----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VERGOEDING VERZEKERING
Schade zender-ontvanger dd. 25/07/2005 203,06
Schade zender-ontvanger dd. 14/08/2005 221,45
Schade echofoon dd. 30/06/2005 181.80
606,31
ANDERE BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Terugbetaling kosten 6 022,15
VAA maaltijdcheques 463.25
6 485,40
MEERWAARDEN REALISATIE MATERIËLE VASTE ACTIVA
Verkoop motoren 5 451,00
Verkoop boot 400.00
5 851,00
HUUR MAGAZIJN & KANTOREN
Ligging : Handelskaai 2 -  8620 Nieuwpoort








Cleppe, Keunen & Partners BVBA 1 149,50
Lieven Bauwensstraat 19 
8200 Brugge
UITZONDERLIJKE AFSCHRIJVINGEN MATERIELE VASTE ACTIVA
Gestolen activa : 
Motor OP137246 







1 741,35 3 504,91
SCHADE VOERTUIGEN
Schade : 10 Nissan Pick-up’s 8 930,11
NB Noord NV 
Boomsesteenweg 42 
2630 Aartselaar
Verslag van de Raad van Bestuur
Geachte leden van de algemene vergadering,
In overeenstemming met de wettelijke bepalingen en in toepassing van de statuten van de intercommunale IKWV ais 
opdrachthoudende vereniging, hebben wij de eer verslag uit te brengen aangaande de uitoefening van ons mandaat.
De balans en resultaatrekening van de opdrachthoudende vereniging werd door ons opgesteld op 31 december 2005 
in overeenstemming met de waarderingsregels zoals in het verleden toegepast en dit met naleving van het principe 
van voorzichtigheid en getrouw beeld.
De jaarrekening op 31.12.2005 geeft een juist beeld van de financiële positie van de vereniging en sluit af met een 
balanstotaal groot 377.492,18 € en met een eigen vermogen voor resultaatbestemming van 328.266,82 €. De 
schulden op meer dan één jaar bedragen 20.974,57 € en de schulden op ten hoogste één jaar bedragen 26.491,08 €. 
Er zijn 32.727,88 € beschikbare middelen.
Het boekjaar sluit af met een negatief resultaat van 41.584,19 € na het boeken van 162.515,11 € waardoor er een 
cashflow is van 120.930,92 € . Dit bedrag is op hetzelfde niveau ais de gedane investeringen die 124.166,97 € 
bedragen over het voorbije jaar.
Gezien de vereniging twee opeenvolgende boekjaren verlies leidt .namelijk een bedrag groot 11.932,47 € in het jaar 
2004 en een bedrag groot 41.584,19 € in het jaar 2005 wenst de Raad van bestuur aan de algemene vergadering 
mee te delen dat de stijging van het verlies te wijten is aan een bedrag groot 12.435,02 € uitzonderlijke kosten door 
eenmalige afschrijvingen van gestolen motoren en schade aan voertuigen, terwijl er een daling is van de meerwaarde 
op de verkoop van buitengebruik gestelde en verkochte activa van 10.055,00 € naar 5.851,00 €.
Anderzijds is er een stijging van de uitgaven door de uitbreiding van de bewaakte zones op het grondgebied van de 
Stad Oostende met vier zones in het jaar 2005.
Er zijn geen belangrijke gebeurtenissen tussen de afsluitdatum van het boekjaar zijnde 31.12.2005 en heden die de 
financiële positie of de werking beïnvloeden.
De Raad van bestuur vraagt dan ook aan de algemene vergadering om de jaarrekening op 31.12.2005 te willen 
goedkeuren en het verlies te willen aanzuiveren op de reserves.
De Raad van Bestuur vraagt dan ook aan de algemene vergadering om kwijting te willen verlenen over het voorbije 
boekjaar en tevens kwijting te willen verlenen aan de commissaris-revisor.
Opgemaakt te Nieuwpoort op 5 april 2006
NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR
De secretaris, á
Albert Serpieters Pat Stockelynck
923.4AJV2005dl0
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CLEPPE, REUNEN & Partners, bedrijfsrevisoren
b u r g e r l i jk e  b v b a J a n  C le p p e  
P e te r  V a n d e w a lle
Verstaa van de commissaris-revisor over het boekjaar afgesloten  
o p  31 december 2005 gericht tot de algemene vergadering van de 
Intercommunale kustreddingsdienst West-Vlaanderen cvba. 
Koning Leopold III Laan 41. 8200 Smt-Andries.
Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij u verslag 
uit over de uitvoering van de controleopdracht die ons werd toevertrouwd.
Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening over het boekjaar, 
afgesloten op 31 december 2005, met een balanstotaal van 377.492,18 EUR 
en waarvan de resultatenrekening afsluit met een te verwerken verlies van 
het boekjaar van 41.584,19 EUR. Wij hebben eveneens de bijkomende 
specifieke controles uitgevoerd die door de wet zijn vereist.
Het opstellen van de jaarrekening en de beoordeling van de inlichtingen die 
in het jaarverslag dienen te worden opgenomen, vallen onder de 
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de vennootschap. Onze 
verantwoordelijkheid in de hoedanigheid van commissaris bestaat erin deze 
documenten te onderzoeken op basis van de in België van toepassing zijnde 
algemene controlenormen.
Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud
Onze controles werden verricht overeenkomstig de normen van het Instituut 
der Bedrijfsrevisoren. Deze beroepsnormen eisen dat onze controle zo 
wordt georganiseerd en uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid 
wordt verkregen dat de jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang 
bevat, rekening houdend met de Belgische wettelijke en bestuursrechtelijke 
voorschriften met betrekking tot de jaarrekening.
Overeenkomstig deze normen hebben wij rekening gehouden met de 
administratieve en boekhoudkundige organisatie van de vennootschap, 
alsook met de procedures van interne controle.
De verantwoordelijken van de vennootschap hebben onze vragen naar 
opheldering of inlichtingen duidelijk beantwoord. Wij hebben op basis van 
steekproeven de verantwoording onderzocht van de bedragen opgenomen ¡i 
de jaarrekening.
Cleppe,Keunen &. Partners tel 050/32.04.42 rbv Brugge 113
Lieven Bauwensstraat 19 fax 050/32.03.88 bbl 380-0141132-68
B -8 2 0 0  Brugge CKP@ckp.be btw 434.671.648
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burgerlijke bvba Jan Cleppe 
Peter Vandewallc
Wij hebben de waarderingsregels, de betekenisvolle boekhoudkundige 
ramingen die de onderneming maakte en de voorstelling van de jaarrekening 
in haar geheel beoordeeld.
Wij zijn van mening dat deze werkzaamheden een redelijke basis vormen 
voor het uitbrengen van ons oordeel.
Naar ons oordeel, rekening houdend met de toepasselijke wettelijke en 
bestuursrechtelijke voorschriften, geeft de jaarrekening afgesloten op 31 
december 2005 een getrouw beeld van het vermogen, van de financiële 
toestand en van de resultaten van de vennootschap en wordt een passende 
verantwoording gegeven in de toelichting.
Bijkomende verklaringen
Wij vullen ons verslag aan met de volgende bijkomende verklaringen (en 
inlichtingen) die niet van aard zijn om de draagwijdte van onze verklaring 
over de jaarrekening te wijzigen:
- Het jaarverslag bevat de door de wet vereiste inlichtingen en stemt 
overeen met de jaarrekening. De raad van bestuur is van oordeel dat 
er geen voorname risico’s en onzekerheden zijn waarmee de 
vennootschap wordt geconfronteerd. Wij kunnen ons hier echter niet 
over uitspreken, evenmin over de positie, de voorzienbare evolutie of 
de aanmerkelijke invloed van bepaalde feiten op de toekomstige 
ontwikkeling van de vennootschap. Wij kunnen evenwel bevestigen 
dat de verstrekte gegevens, voor het overige, geen evidente 
tegenstrijdigheden vertonen met de informatie waarover wij 
beschikken in het kader van ons m andaat
- Onverminderd de formele aspecten van ondergeschikt belang, wordt 
de boekhouding gevoerd en de jaarrekening opgesteld 
overeenkomstig de in België toepasselijke wettelijke 
bestuursrechtelijke voorschriften.
Cleppe,Keunen & Partners 
Lieven Bauwenssiraal 19 




rbv Brugge 113 
bbl 380-0141132-68 
biw 434.671.648
U J L f c J t T ü ,  KEUNEN & Partners, bedrijfsrevisoren
b u rg e r l i jk e  b v b a Jan Clcppe 
Peter Vandewalle
- Wij dienen U geen enkele verrichting of beslissing mede te  delen die in 
overtreding met de statuten of de vennootschappenwet zou zijn gedaan 
of genomen. De resultaatsverwerking die aan de algemene vergadering 
wordt voorgesteld, stemt overeen met de wettelijke en statutaire 
bepalingen.
Brugge, 7 april 2006,
ifan2ETeppe/commissaris-revisor.
Partners, bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door
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bbl 380-0141132-68 
btw 434.671.648B -  8200 Brugge
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